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í IRW COMPAÑÍA ANÓNIMA 
O A - K X A J j SOCXA-X,: Í 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 IDB I ' B S E T J A . S 
Teléfono 1237 M—^Telegramas y Telefonemas: BABBLION.—Apartado 248. 
Oficinas: Fernanflor, 6, pral. Madrid. 
La gasolina EL CLAVILEÑO, de refinación nacional, está preparada especialmente según los usos 
a que está destinada: como turismo y aviación, £1 Clavileño especial para aviación lleva sobre los en-
vases, además de la marca CLAVILEÑO, la marca Aviación. Se encuentra EL CLAVILEÑO 
turismo en todos los garages en cualquier clase de envase, desde bidoncitos de cinco litros en ade-
lante. La Compañía Industrias Babel y Nervión ha establecido un servicio especial de reparto en 
camiones cisternas de 5.000 litros de capacidad. 
I S o a e B C! .- K I'' £ « 1 
^ X i O A - r L A . , 1 2 . - 3v.d:-A.IDK.IID 
i FÁBRICA DE MOSAICOS HIDRÁULICOS Y PIEDRA ARTIFIÍ3IAL 
¡LOSAS Y PAVIMENTOS especiales para aceras, cocheras, balcones, andenes, etc. 
TUBERÍAS DE GRES Y DE CEMENTO para conducciones de agua, alcanta-
rillas,'etc. ^ ; . • • 
PORTLAND extranjero y del país. 
CEMENTOS lento y rápido. 
'AZULEJOS ingleses y del pais. 
ARTÍCULOS SANITARIOS:' Baños, Lavabos, Duchas, Bidets, Waters-closete, 
Tohalleros, Grifos, Llaves, Válvulas, Sifones, etc., y demás artículos niquelados para 
la instalación completa de cuartos de baño, lavabos, urinarios, retretes, etc., etc. 
CARLOS DAL-RE 
INGENIERO 
Barquillo, 5.-MADRID ,^^,ni^ r • • * ,« . 
-1 ^*«!tfe*ito»v Cuenta corriente con el Banco de Apartado de Gorreos núm. 309 P , . , , - , ,. _i u, w n • 
c$pana y el Banco Hispano-Rmericano, 
Maquinaria moderna para minería, ferrocarriles, construcciones, industrias mecánicas y elec-
tricidad. |i] Qran depósito de Máquinas-Herramientas para trabajar maderas y metales, [i] 
Motores de gas pobre (gas de alumbrado y de petróleo), 0-Máquinas de vapor y Calderas-
Bombas de acción directa, g] Dinamos y motores eléctricos, (i] Robinetería: correas, gomas, 
: : : : : ! : T : : : : ' : : : Amiantos. Empaquetaduras. : : ! : : I I I ! H I : t : 
Presupuestos gratis para la instalación de toda clase de industrias. 
P E D R O ANDION 
IMPERIAL, 8 Y 16, Y BOTONERAS. 8. 
TELEFONO, 1487 M. I 
Lonas para toldos y cortinas.—Lencería, cutíes y terlices para colchones.—. 
Saquerío para envases de lanas y cereales.—Cordelería y tramillas.-^Yutes 
para enfardaje.—MaiitaS; colclias y gónoros blancos. -Gutaperchas.—Lani-
llas para banderas. 
n i o u e la GoDuiai TrasalMlca 
1923 ,.., I » , ^ r - ^ . „ 1925 
Ilínea de Cuba ]V[éjieo. ' 
Servicio raensunl, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corana para Habana y Vera-
crns. Salidas de Yeracruz y de Habana, para Corana, Gijón y Santander. 
Ijtínea de Buenos Aipes. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Málaga y de Cádiz para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo. 
liínea de fleWHVofk, Ceiba ]VIéJieo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, dé Valencia, de Málaga |y de Cádiz, para New-York, 
Habana y Yeracruz, Regreso de Yeracruz y de Habana con escala en New-York. 
Ilínea de VenezaelanColombia. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Yalencia, de Málaga, y de Cádiz, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón para 
Sabanilla, Coracao, Puerto Cabello, La Gnayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
Liínea de pe inando Póo. 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia,- de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, 
Santa Cruz d<> Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias -y de la Península indicadas en el 
viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de 
los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico a New-York y la Línea de Barcelona a 
Filipinas, cayas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quienes la Compañía 
da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas 
regulares. 
Las fechas de salida se anunciarán con la debida oportunidad. 
Lia Esperanza 
Calidad y precios sin competencia. 
U IDALU MILITAR 
(Ley de 29 de Junio de 1919) 
Creada para premiar los hechos y 
servicios muy notorios y distingui­
dos realizados al frente del enemi­
go, desde soldado a Capitán General 
Se halla de venta en la Fábrica 
Nacional de Toledo, al precio de 
16 pesetas con cinta y pasador. 
PEDIDOS: 
bien aisladamente o en conjunto, al 
Coronel-Director 
del Establecimiento, remitiéndose 
como los demás encargos a particu­
lares que sirve esta Fábrica. 
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^•MonaiSÉfiÉ^ÉMáMiafeM^ 
líiuofl DE flNDiíÉs nm 
MADERAS DE EUROPA Y AMÉRICA 
CASA F'CNDADA EN 1867 
••••••••••••• 
iMí% 
Proveedor de la mayoría de los Esta­
blecimientos Militares, Civiles y de los 
principales talleres de Carpintería, 
Ebanistería, Sociedades y Empresas 
mercantiles e industriales, por su va­
riedad y surtido en maderas corrientes 
y especiales. 
Esta casa publica mensualmente un 
Boletín com:ercial, titulado MADERAS, 
en el que da cuenta de todas las va­
riedades y novedades del mercado y 
lo remite gratis a quien lo solicite. 
DESPACHO Y ALMACENES 
Fraseo de San Vicente, 2 
MADRID 
TELEFONO 1407 J á 
CÓriPAiSlA DE BOMBAS Y MAQUINARIA 
W O R T H I N G T O N 
mm 
CASA CENTRAL 
Dirección telegráfica y telefónica: QÜADRUPLE 
Apar tado 3^2. 
Tal leres y A l m a c e n e s : Altamirano, 85. 
Ttíléfono J. 15-32. 
M A D R I D 
O Í ^ I C I K A . J J E : V i S U T A . 
Flaia de la Vniversidnd, 2. B A K C H Ü j O N A . 
Teléfono 33-50 A. 
Dirección telegrAfioa: WORTHINGTON 
Bomban centrífugas.^Bombas de acción directa a vapor.—Bombas de pistón 
simplex, dúplex y triplex.—Bombas de profundización.—Compresores.—Bom-
bas de vacío.—Condensadores.—Torres refrigerantes.—Contadores para toda 
clase de líquidos.—Motores a gas, gasolina, semi Diesel y Diesel. 
MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE CEMENTOS 
81ERHH8 Y PlíPNHii-HEBlHPlIElITiS 
PHBH TBflBHJHB Lg H E B H ^ ^ ^ ^ ^ 
PARA TALLERES DE CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, 
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAJES, WAGONES, ETC. 
FABRICACIÓN DE PARQUET Y DE TODO LO RE-
LACIONADO CON LA INDUSTRIA DE MADERA 
GUILLIET FILS & CÍA. 
DEPÓSITO DE MÁQUINAS Y ACCESORIOS 
PAKA ESPAÑA 
23, FERNANDO VI, 23 - MADRID 
PÍDANSE CATÁLOGOS Y PRESUPUESTOS 
| * > ^ « ^ i^>^^w^»i^^^»A»^w^>i^ ^•^i^<»^i^»i[^^a^<^^ii^N»^^iM^y^>*^»WM^W^«i^^w^'^^^V^%«W^j 
Sociedad"JAREÑO,, de Construcciones Metálicas 
COMPAÑÍA ANÓNIMA 
Oflclnas y Talleres; Méndez ÁlTaro 80.—Teléfono 2.286.—MADRID 
Armaduras, vigas compuestas, puentes, posté» para coriciucciories eléctricas y toda clase de entramados 
metáliC(»S»¿^CaIiierería de h i e r ro en calderas, gasógenos, gasómetros, tuberías de palastro, chimeneas, 
depjísítos-IWTa agua, etc.—Fundición de h ier ro , en columnas, tuberías y toda clase de piezas hasta ocho 
toncadas.—PuntiiciÓti tt^ecánica para pequeñas piezas en cinc, "hierro,'brbhcé.u otrbí rtTétales.— Cerra» 
jeriairtísticaj y o/u-á cbnstruccJGrí, ,és galerías, miradores, balcones, verjas, rejas, escaleras, etc.—Construc-
cioniSSvUisteíB? FeriJ í t ra , patente núm. 31.974, en vidrieras, ventanales, lucernarios, vefañdás, estufas, in-
ver^i^erps, etc.—Ajuste y reparación de maquinaria.—Prensas para vino y aceite. 
E I T U D I O S Y PROYECTOS DE TODA CLASE DE OBRAS METÁLICAS Y MECÁNICAS 
MiM nr liniiini -fu, .fIMVgilii aüMfe 
MADHID 
Gaztaxnbide, 3. 
BXLBAO 
Egula, 2. 
KLEIN Y C. \ VALENCIA Félix Fizeueta, 16. 
BABCEIiOITA: Princesa, 61. 
SEVIL.I.A 
Plaza S. Fexnanclo, 16 
FéiTorlaaLB exx. S a . r c e l o n . a . -y S e g - o - v i a cLo 
y demás artículos de goma para la indastria. 
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS, 
CUEROS Y CORREAS DE TODAS CLASES 
^^eumáticos PNEU-KLEIN 
Bandajes macizos marca DELTA 
©andas macizas para cocees, 
Fixxt ixra . p r i v i l e g r i a a a . SIDEROSTHEN-LUBROSE 
EL LEÓN 
MARCA REGISTRADA 
CEMENTO PORTLAND 
Avenida del Conde de Feñalver, 21 y 23, MADKID 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA •BLLEON>, TELEFONO 1.496 
aSíi^^^a^^auai^igMB=3is^üémssim mt¡Sama»m^^m^tátt 
UEALITA 
PARA TECHAR 
61 material UJ^fLlTé^ es jncom-
bustibíe, libero, económico y eterno 
URALITA 
es fabricado exclusivamente con 
cen)ento y amianto. 
URALITA 
es et único y mejor n)ateriaí para 
tecbar y para reVestin)ientoS. 
WW%^M^^^*N^^^^^^M*%M4^*'*^^Mta^% 
(03srr)XTXi-A-i>A.) 
en sustitución de la plancba metálica 
1,20 por 0,75 metros. 
««^M^*f^^^«^*M*^<MMWI^a^^ 
PÍDANSE PRESUPUESTOS 
U R A L I T A 8. A. 
Sflcesora de ROVIRALTA .y C* S. en C. IngeÉros 
OFICINAS: Plaza de Antonio López, 15 
JB .A. :E% O £ } X^ O 3>T .A. 
SUCURSAL: Plaza de las Salesas, 10 
3S^.A.ID:RXID 
Escobillas para toda clase de maqui­
naria eléctrica, de carbón, grafito, tela 
y chapa de cobre. Carbón-bronce iiéd^ á 
aros de alterna^ -^  •'" = 
G. M08T0LE8.--Cabestreros, núm, 5 MADRID 
•«^ta 
Correas de transmisión de todas ciases' 
del país y extranjero. 
Correas especiales para varios usos. 
Correas séxtuples para martillo pilón, prensas, etc. 
a ornas. 
Cmpaqueíaéuras. 
Jlmianíos, 
Jl coesorios. 
CASA TRIPLE TORO 
Jovellanos, 8.-MADRID 
Apartado 789.—Teléfono, 19-97 M.—Telegramas: TRIPLETORO 
• HWllWll 
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DEPARTAMENTO DE TELEGRAFÍA SIN HILOS 
Paseo de Recoletos, 17.-MADRID 
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ESTACIONES RADI0TELE6RÁFICAS SISTEMA 
TEI^ÍFUNKÍN 
|«il^ V atm^mt^^i^imtmmmmmm^^tm lládiM¿ÉiMJ&fawii¿aai¿ttiHHMi 
Armad ara de madera de 30 metros de luz. 
CUBIERTAS 
Y TEJADOS 
(S. A.) 
• 
MADRID 
Alcalá, 60.—Teléfono 1.961 S. 
B A R C E L O N A 
Paseo de Gracia, 16.—Teléfono 435 A. 
Especialidades a que se dedica 
esta Sociedad: 
Construcciones industriales de 
todas clases. 
Cubiertas de pizarra natural a 
triple recubrimiento. 
Cubiertas de teja plana de ar-
cilla cocida. 
Cubiertas de pizarra natural, 
sistema patentado. 
Cubiertas de Zenit (pizarra ar-
tificial). 
Estación radiotelegráñoa de Carabanchel, 
Especialidades a que se dedica 
esta Sociedad: 
Construcciones metálicas, en 
madera y mixtas. 
Contrata de obras completas 
en toda España. 
Pavimentos, muros de conten-
ción, etc., etc. 
Almacenes para pólvora sin humo en la Jr'laza de Gerona. 
JSiSreria óe C ^ossaf. 
Plaza de Santa Ana, núm. 9. - Madrid. 
Otras técnicas. Ingeniería, Mecánica, etc. 
M a z z o e c h l : Memorial Técnico, edición española, 
1 volumen apaisado, encuadernado en piel, pts, 10,00 
A l v a x e z V a l d é s : Memento de Matemáticas, 2 . ' 
edición, 1 volnmen tela, 1921. pesetas 8,00 
M a s s e x o : Mannal elemental de mecánica aplloa-
ciida, I volnmen tela, 1918 pesetas 10,00 
M a s s e n z : Guia práctica del mecánico moderno, 
I volnmen tela, 1918 pesetas 9,00 
I g u a l : Saltos de a^na, motores e Instalacloneshi-
dránlicas, 2.* edición revisada y aumentada 1 vo-
lumen en 1.0, tela p t a s . 32,00 
P a í s <i* 1^ B e l l a c a s a : Nociones de 0eologia y 
tioegrafia física, «plicadas a la Ingeniarla, 1 vo-
lumen en 4.».y un at las ptas Sp,00 
M a r t i n d« l a B s c a l e x a : Cálenlo elemental y 
ejecución de las obras de hormigón armado, 1 
volumen en 8.» y abacos pesetas 11,00 
P i d d u c k : Tra tado de Electricidad, traducido del 
Inglés por Antonio F . Solanos, 1 vol 4.». pesetas 30,00 
T b o r p e : Knciolopedla Química Industr ial , 2 to-
mos publicados: pesetas 120,00 
V i e r e n d e e l : Cours de Stablllté des Constrnctions 
5 volúmenes francos, Ü25,00 
F a c o r e t : La technlqne de la Honi l le Blanobe, 3 . ' 
edición, 4 volúmenes Irancos. 359,00 
C r o s : Grands Baremes de la Constrnotion Meta-
llique, 2.* y 3.* serle francos. 202,50 
M i c h e l : Histoire de l 'Art, 10 volúmenes publica-
dos francos 500,00 
Sejouxad: Les Glrandes Voútes, 6 volúmenes, id, 400,00 
Diccionarios técnicos ilustrados, en seis idiomas, 13 to-
mos publicados. Precios varios. 
Bibl iothiqne dn Condncteur des Travaux Fnbllcs. 
Encydopedie des Travanx Publios por Léchalas . 
Enoyclopédie Sotentifiqne del Dr. Tonlouse. 
S e remite gratis a quien lo s sUci te toda c lase 
de i m o r m e s del r a m o de l ibrería. 
. TUBOS Y PmNCbñS DE PLOMO 
ñCEROS Y METRLES . . . . 
HERRflMIEMTflS 
PñRñ FERROCARRILES Y fAimS 
VIQflS Y HIERROS EM U 
SIERRA Y 8A1NZ HERMANOS 
FLORIDA, NÚM. 2 
CASTÜJiÚN Y C; 
INGENIEROS 
TOPflGRiFlA-DIBDJO-PINTÜRA-flPTia 
]SfS^^^s, Objetos de escritorio. 
^ B H ^ Balanzas 
^ ^ ^ ^ y niicroscoplos. 
f 9 « ^ ^ ^ ^ ^ ^ Imprenta. Litografía. 
JÜito^^^P^ Timbrados en relieve 
^ ^ ^ ^ 1 = - » ' — -
TtiiDfmetro H. Horin. nñm. 11.133. 
íveBiHa del Gonde de Peoaiver, 13 i^^^m) 
Oleína y almacén: Cal le de l a jReília,. 1 4 Teléfono 1531. 
I ^ JLIDR.I ID 
JACKSON & PHILLIPS L ^ 
GoxxdLe a e A r a z x d a , 1 JsZLAJDRlID T e l é f o x x o 1 0 3 8 S 
BARRACONES DESMONTABLES " H U M P H R E Y S , , PABA TBOPA, HOSPITALES, ETO. 
PROYECTORES ELÉCTRICOS PABA CAMPAÑA y COSTA 
PROYECTORES "CHANCE,, DE OXI-ACETILENO SOBBB CAEBO Y A LOMO 
HORMIGONERAS. BOMBAS CON MOTOR ELÉCTRICO O DE GASOLINA 
MAQUINAS PARA HACER BLOQUES DE HORMIGÓN 
MAQUINAS Y APARATOS " A V E R Y , , PABA ENSAYOS DK MATEBIALBS 
GRUPOS ELECTRÓGENOS DE VAPOB Y ACEITES LIGEEOS Y PESADOS PAEA CENTBALBS 
Y SEBVICIOS EN CAMPAÑA. 
INGENIERÍA EN GENERAL 
Pídanse Catálogos y presupuestos. 
m n U IHSEBSOLl-BBP 
; Carrera San Jerónimo, 51, pral. 
M A D R I D 
PEOVEEDOEES DEL EJÉECITO 
Grupo t ranspor table de compresor y motor ne }ía.-oJina suimuis--
t rado al ejército de operacionoa en Melilla. 
C O M P R E S O R E S D E A I R E 
de todos lus tipos y capacidades. 
IV^ARTILLOS-PERFORADORES 
para abrir tr incheras, pozos, etc 
MAQUINAS SONDEADORAS 
para exploraciones y sondeos 
en general. 
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS 
para fábricas de arma^, astilleros, eto. 
Oficinas: / A j j l / \ / ' I ] Taller y Almaceneg: 
Claudio Coello, número 20. \j^ 0 | ^ \ / V ;f~| Ronda de Atocha, 5 dupdo. 
Instalaciones de ascensojpes. 
M O N T A C A R G A S Y G R Ú A S E L É C T R I C O S 
FUNCIONAMIENTO INMEJORABLE 
Calefacciones centrales por vapor de baja presión y agua caliente. 
Calefacciones por pisos. Calefacciones por agua caliente a termosifón y a 
circulación rápida. Aparatos de desinfección para hospitales. Saneamiento 
de edificios, etc. Bombas con acoplamiento directo para elevación de agua. 
Se facilitan proyectos y presupuestos gratis. 
illli]|i]|iliGiIl]{i]|i]glli]|iil[i]|gii ; 1313IS[i@iii]BllüSIüE! 13IslIsl 13SI 
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TELEFONO J. 1342 — MADRID — ALBERTO AGUILERA, 14 
ElElElElElElEIElElEIEIElElilElElE]: El El El El El El El H El El S El El El El El El 
CEMENTO PORTLAND ARTIFICIAL 
I^.A.S,C.A. B,EO-ISTK, .A.UA. 
Producción: 30.000 toneladas. 
HORNOS GIRATORIOS 
Análisis constante en la 
fabricación. 
CALIDAD Y PRECIOS 
SIN COMFBTBNCIA 
I3J t tEOCIOlO- ; 
Cementos Portland» 
PAMPLONA 
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA: 
Cementos PAMPLONA 
aXJ-A-I3Ií.O IDE K . E S I S T E ] S r a i . A . S 
TOMADO* DBL ANÁLISIS OFICIAL V E R I F I C A D O EN EL LABORATORIO DE LA ESCUELA D E INCÍENIEROS DE PAUINOS, . 
CANALES T PUERTOS, EXPEDIENTE NÚMERO 419. 
' E|^ FRAGUADO 
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flñO LWVIII MñDRlD.=]ULIO DE 1923. NÜM. Vil 
A.Xji^x:EiJ^i<Trr:^ 
El 16 de julio de 1823, según sus biógrafos, el 17, según su hoja de 
servicios, que tenemos a la vista, nació en Valladolid el general Almi-
rante. 
Cúmplese, pues, el centenario del nacimiento de aquél gran escritor, 
que ocupa el indisputable primer lugar en la literatura militar españo-
la del pasado siglo y que difícilmente se encuentra quien le supere en 
los anteriores. 
El ejército entero se vanagloria con justicia de considerar pro suya 
esta figura, por la extensión de las disciplinas a que dedicó su brillante 
talento y su fecundo trabajo. Pero el Oaerpo de Ingenieros, en cuyas 
ñlas prestó la mayor parte de sus servicios oficiales, y el MEMOEIAL, cu-
yas páginas se han honrado con tantas joyas salidas de su pluma excep-
cional, no pueden menos de considerar como algo propio, como algo 
familiar y amado, como algo íntimo, aquél respetado oficial de una de 
las primeras promociones de nuestra Academia, ya que para la mayor 
parte de los compañeros actuales ha pasado los umbrales de la Historia 
y muy pocos recuerdan con veneración su figura, cuando estaba próxi-
ma a desaparecer. 
En el número extraordinario del MEMOBIAL de abril de 1911, conme* 
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morativo del I I Centenario de la creación del Cuerpo, no faltó, como era 
obligado, una larga reseña dedicada a Almirante en las páginas que se 
ocupaban de las glorias de nuestra colectividad. Hablábase en ellas do 
los trabajos conocidos del fecundo escritor y asi mismo de los descono-
cidos, y entre ellos de un modo especial de su monumental Historia Mi-
litar de 'España, que con el Diccionario y la Bibliografía, constituyen la 
trilogía en la cual había puesto el general todos sus amores. Semejantes 
las tres obras por sus orientaciones, erudito y larguísimo planeo, y hasta 
extensión, solo la Historia permanecía inédita y se hacían en aquél 
trabajo votos fervientes porque se diera pronto a la estampa. 
Pues bien, podemos aquí decirlo, y sea esto lo más importante de 
estas líneas. Previa donación generosa' de doña Ramona Almirante de 
Gruitian, hija del general y por feliz iniciativa del Jefe de la Sección, 
que ha creído acertadamente era éste el mejor homenaje a su memoria, 
se está llevando a cabo en estos momentos la impresión de la Historia 
Militar, gestión que realiza una comisión de compañeros nombrada de 
Real orden. 
Reservando mayor espacio para dar cuenta del acto solemne que se 
prepara para el otoño, en el cual, todo el Ejército se asociará a la glori-
ficación del gran escritor, basten estas líneas como recuerdo que dedica 
el Cuerpo, y el MEMOBIAL en su nombre, en esta señalada fecha, a uno 
de los que más brillo supieron darle con su talento y trabajo. 
ENSEÑANZAS DE LA GUERRA 
La fortificación permanente moderna según el coronel LévSque, 
En los años pasados de guerra activa en Europa, y en los pocos trans-
curridos en plena incubación de nuevas guerras, mucho se lleva discu-
tido y escrito sobre fortificación permanente; pero, la mayor parte de los 
ingenieros, entretenidos en analizar las causas que echaron por tierra al-
gunos clásicos sistemas fortificativos y en estudiar recientes disposicio-
nes de elementos, se han ido olvidando de resumir y de concretar. 
Entre los pocos que, sintetizando las enseñanzas de la experiencia y 
las deducciones del análisis, llegan a proponer sistemas racionales, se 
halla el coronel de Ingenieros francés Lévéque. Sus interesantes artícu' 
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los en los números de agosto, septiembre y octubre de 1922, de la Bevue 
du Qénie Militaire, con el título de «Essai sur la fortification permanen-
te moderne», han sido elogiados, como se merecen, y reproducidos por la 
prensa técnica profesional de las potencias europeas (1). 
Pretendemos extractar sus ideas en lo que sigue. 
Principios de la fortificación permanente. 
Condiciones que debe llenar .—Así como en la guerra han reapareci-
do viejos procedimientos y armas de combate, aunque modernizados, así 
también, en fortificación, debido al principio de la concentración de fue-
gos del ataque, han revivido las ideas de Vauban, ataviadas a la moda del 
presente. 
Los principios: de continuidad, profundidad, cruzamiento de fuegos, 
coordinación de órganos necesariamente dispersos, subdivisión de abri-
gos, comunicaciones seguras y a cubierto, etc., dictados por el gran inge-
niero, se ven aplicados en cualquier porción que se considere del frente 
de batalla llamado occidental en la última guerra. 
Cabe asimilar la primera linea de su frente moderno al camino cubier-
to de los trazados en boga a comienzos del siglo xviii; lo que se llamó re-
cinto de combate, al conjunto de lineas avanzadas; las separaciones conse-
guidas por fosos, entonces, a las obtenidas hoy con el empleo de alam-
bradas; los cañones de flanqueo bajo casamatas, a las torres de cañones de 
Vauban. 
Todas estas analogías son debidas a la causa dicha: la concentración 
de fuegos del ataque, que impone la homogeneidad en la organización, 
condenando los baluartes aislados, los fuertes y las «festas»; centros de 
resistencia separados por intervalos, islotes, incapaces de resistir el tiro 
de demolición de un asedio bien dirigido, al que puede llegarse, como 
muestra la experiencia, aunque los espacios de uno a otro se hagan fuer-
tes con obras de posición y de campaña. 
La fortificación permanente actual debe tener, pues, un carácter tan 
homogéneo como sea posible. Será una especie de frente de Vauban, moder-
nizado, teniendo en cuenta los progresos habidos en el armamento y en la 
construcción. O en otros términos: 
Un frente, tal como se concebía al fin de la guerra, pero cuyos órganos 
(1) Recientemente y con el mismo título han aparecido dichos artículos en un 
libro editado por Berger-Levrault.—París. 
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esenciales tengan carácter permanente. Los elementos de fuego y abrigos, 
aunque dispersos, deben coordinarse entre si, con los obstáculos y las 
comunicaciones, según los principios entrevistos por Vauban. 
En consecuencia: 
La obra elemental de la fortificación actual no será ni un fuerte ni 
una «íesta>; será, la porción del frente organizado de modo fijo, guarnecido 
por la unidad táctica de combate. En una palabra: el «cuartel» del batallón. 
Esta unidad se reforzará con los efectivos de especialistas requeridos 
por las disposiciones mecánicas protegidas que tienen por objeto acompa-
ñar y acrecentar su acción. 
La fortificación en orden disperso.—Debe supeditarse a tres princi-
pios: 
Al principio de las distancias; para sustraerse a los efectos de los fue-
gos del ataque. 
Al de rendimiento: a fin de abrumar al asaltante por la concentración 
de fuegos de la defensa. 
Y, por último, al principio de la convergencia; con objeto de expulsar 
las fuerzas que hayan logrado irrumpir en la zona fortificada. 
Analicémoslos separadamente: 
a) Principio de las distancias.—Es consecuencia de la dispersión 
práctica del tiro de artillería. 
Para que no puedan hallarse en la concentración de fuegos de la arti-
llería, sobre un punto, dos órganos de la fortificación permanente sin so-
lidaridad directa, por ejemplo, un puesto de mando y una casamata de 
cañones de tiro rápido, deben, en principio y en armonía con la direc-
ción probable de ataque, estar alejados lo suficiente para no encontrarse 
en el mismo rectángulo de dispersión media (30 X ^00 metros). En cam-
bio, si bajo el fuego pueden hallarse dos órganos solidarios, tales como 
una ametralladora acorazada y el abrigo del grupo de combate que ha de 
protegerla, su distancia debe acortarse para impedir que, concentrando el 
atacante sobre uno el tiro pueda libremente su infantería obrar sobre el 
otro. 
Esta separación no debe exceder a 40 metros. 
b) Principio del rendimiento.— El rendimiento se obtiene: por la 
coordinación perfecta de las armas entre sí, y por la preparación del te-
rreno con obstáculos, abrigos y comunicaciones. 
Los abrigos que protegen a las ametralladoras y cañones pueden ins-
talarse en sitios donde batan al terreno a vista y tiro directos, comple-
mentándose su acción por el cruzamiento y superposición de fuegos. El 
obstáculo detendrá al enemigo en zonas sucesivas, a descubierto y perfec-
tamente batidas. 
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El rendimiento aumenta con el empleo de armay automáticas y me­
dios perfeccionados de municionamiento, por el enmascaramiento y por 
cuanto suponga comodidad para la defensa y desgaste para el atacante. 
c) Principio de convergencia.—Puesto que, en fortificación permanen­
te (salvo casos excepcionales), se tiende siempre a conservar el terreno, 
resulta que la línea principal de resistencia es la primera línea, y, por 
consiguiente, los medios todos, defensivos, deben converger su acción so­
bre ella. Los más potentes se instalarán lejos en profundidad; les prece­
derán los más ligeros; aquéllos superpondrán sus efectos a los de éstos, 
siempre a vistas y tiro directo (principio del rendimiento). La línea de 
reductos es asi la más fuerte en apariencia, ya que, en realidad, la máxima 
potencia de efectos estará delante, donde ellos se concentran. Claro que 
los obstáculos en la última linea son menos asequibles, más absolutos 
para proteger a la artillería, reservas, etc., etc. 
No deben existir obstáculos de gola que impidan sobre las obras el fuego 
de los elementos de apoyo. 
La convergencia de Juegos, al •principio adelantando la primera linea, se 
f rosigue por el interior con cruzamientos y superposición cuando él enemigo 
rebase parte de aquélla. La convergencia de los medios móviles se facilita por 
el empleo de seguras y bien estudiadas comunicaciones. 
Eficacia de los elementos constitutivos.—Parapeto.—La disminución 
del relieve y aumento de su espesor han conducido a la supresión. 
Obstáculo.—Los muros de escarpa deben desecharse en absoluto, con­
servándose los de contraescarpa construidos precisamente de hormigón. 
En terrenos de roca dura no hay inconveniente, y es natural, conser­
var la escarpa. En otro caso cualquiera se recomienda el perfil triangu­
lar, sin parapeto, y el foso con la contraescarpa hormigonada. 
Las rejas han sido demolidas en todos los casos; no obstante, teniendo 
en cuenta que no estaban sólidamente construidas ni bien empotradas en 
macizos de hormigón, no pueden sacarse conclusiones en contra de este 
obstáculo, cuyo valor real debe experimentarse. 
Alambradas.—El uso de los carros de asalto ha disminuido su eficacia; 
a pesar de ello deben emplearse, y mejor electrizadas por medios que 
aseguren su carga de alta tensión aunque haya brechas (1). 
Campos de minas.—Empleados contra los tanques conducen siempre 
al éxito. En obras permanentes no deben faltar, con disposiciones que fa­
ciliten la recarga de los hornillos a través de galerías de carácter estable. 
El obstáculo en relación con el fuego.—La distancia de mavor rendi-
(1) Ver MEMORIAL DB INGBSIBROS, enero 1923. <Einpleo de las alambradas eléo-
trioaa como defensas accesorias».—Comandante Montaud, 
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miento para batir un obstáculo por ametralladoras y fusilería oscila en-
tre 40 y 100 metros. De aquí que el perfil triangular se emplee sólo en 
pendientes suaves o en contrapendiente, con las ventajas de dificultar la 
regulación del tiro del ataque e impedir el de acompañamiento, favore-
ciendo las condiciones de tiro de la defensa. 
Abrigos.—Pueden ser: 
De combate: Para la infantería dispuesta a la reacción local. 
De las instalaciones fijas de cañones y ametralladoras: Casamatas de 
hormigón, torres y cúpulas acorazadas. 
De las reservas: Para tropas, municiones y carros de la defensa. 
De puestos de mando, y, por último: 
De observatorios. 
Los espesores de hormigón de 2,50 metros han resistido bien los mas' 
intensos bombardeos. Cuando se ha pretendido disminuirlos, por razón 
de las pequeñas luces que había necesidad de cubrir, los fracasos han 
sido concluyentes. 
El hormigón, cualquiera que sea la superficie que proteja, solo resiste 
si tiene un espesor adecuado. 
El coronel Lóvéque preconiza espesores de tres metros de hormigón, 
creyendo conveniente armarlos en - ^ a partir del trasdós, y recubrirlos 
con dos metros de grava que favorezcan la explosión prematura de las 
granadas. 
Blindajes.—Son imprescindibles para las instalaciones artilleras de la 
posición. Pueden usarse las torres giratorias o las casamatas. Para ame-
tralladoras se han empleado con éxito, pequeñas cúpulas de acero sobre 
pozos de hormigón que han recibido el nombre de casamatas 'acorazadas 
para ametralladoras. 
Abrigos de combate.—La tropa que cobijen ha de obrar con sus fuegos 
desde el interior; y cuando llegue el caso de reaccionar, sólo con salir de 
él se hallarán en su posición de combate: por consiguiente, deben estar 
en las proximidades de los puntos de acción que a su guarnición co-
rresponda, ser de perfil activo, construidos de hormigón y dotados siem-
pre de una garita acorazada cuyo centinela usará fusil ametrallador. En 
caso de sorpresa, los ocupantes se defenderán a cubierto y la organización 
del abrigo debe permitir obrar libremente a la artillería propia sobre 
sus inmediaciones. 
Estos abrigos se dotarán de aquellos servicios que aseguren la como-
didad y buen espíritu de soldado. 
Abrigos para las reservas.—Desde ellos podrán defenderse los alrede-
dores que serán precisamente los puntos de aplicación eventual de estas 
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fuerzas que sorprenderán al ataque en la crisis que sigue inmediatamen-
te a la ocupación del terreno. Las salidas de las tropas deben facilitarse 
estudiándose con detenimiento. 
Abrigos para el armamento fijo.—Trataremos de ello con detalle en 
otro lugar. 
Puestos de mando.—El abrigo de hormigón está indicado para los se-
cundarios, y los abrigos subterráneos para los más importantes; éstos, de-
ben hallarse en comunicación, a prueba, con observatorios acorazados. 
Abrigos observatorios.—Acorazados, de 1,20 de diámetro. El personal 
de servicio debe ir provisto de cascos contra las conmociones. El uso del 
periscopio está indicado tanto en el observatorio como en las comunica-
ciones subterráneas. 
Comunicaciones.—Se usarán los ramales y paralelas construidos con-
forme a las enseñanzas de la guerra de posición, al descubierto o subterrá-
neos a profundidades no inferiores de 6 metros 
Enmascaramiento.—No siendo posible disimular la posición topográfi-
ca de las defensas permanentes se hace preciso asegurarlas por su propia 
resistencia, si bien para impedir la corrección del tiro, se recurre a plan-
taciones y obras falsas cuyas situaciones se eligen con el criterio de no 
comprender entre ellas partes esenciales de la defensa bajo un mismo 
polígono de dispersión. 
I I 
Estudio de una posición en fortificación permanente. 
Hemos dicho q^ ue la obra elemental debe ser el sector de batallón. 
Llamémosla «cuartel», que asi la ha bautizado su autor. 
. En virtud del principio de la convergencia, para que los fuegos de 
la última linea vengan a reforzar los de la primera, en ciertos casos, es 
preciso que la profundidad de la obra no exceda de un kilómetro. 
La extensión de frente debe ser aproximadamente 1.200 metros. Este 
número es triple del que corresponde a un batallón en la ofensiva, y se 
justifica por razonamientos basados en la dispersión de tiro, que llevan a 
la conclusión de que la infantería a la defensiva, bien protegida y abri-
gada, es capaz de mantener en jaque efectivos tres veces superiores a los 
suyos. 
Adoptadas estas distancias de 1.200 y 1.000 metros se provee al te-
rreno en toda su extensión de abrigos, obstáculos, comunicaciones, en-
mascaramiento, etc.; se bate por fuegos cruzados de todas las armas, 
coordinando las diversas líneas de fuegos con las defensas accesoiias, tro-
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pas de reacción, carros deíensivos, minas automáticas, gases, etc. Se mul-
tiplica la vigilancia por centinelas en garitas a prueba y por la observa-
ción periscópica desde las comunicaciones. 
La organización de un «cuartel» será la siguiente (fig. 1): 
1." En vanguardia se instalan ametralladoras en casamatas acoraza-
das. Estas armas mantienen el terreno bajo sus fuegos cruzados y rasantes. 
Se pueden concebir por grupos de a tres: dos con sus objetivos ñor-
I o )oo loo 3oo ^oo S*9 600 maneto 
Fig 1.—Esquema desorganización de una obra elemental «Cuartel». 
males en zonas paralelas al frente, la otra con su objetivo principal en 
sentido perpendicular a la primera linea. Circunstancialmente puede 
obrar cualquiera de ellas en los sectores asignados a las dos restantes. 
Conforme con el principio de la dispersión, la separación entre ame-
tralladoras variará de 100 a 300 metros. 
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Cada ametralladora se protege por un grupo de combate bajo abrigo, 
con garita de atalaya, dotada de fusil ametrallador. 
Estos abrigos, que permiten efectuar su propia defensa desde el inte-
rior, deben ser semienterrados, así como las casamatas acorazadas, cuyas 
cúpulas no deben sobresalir del terreno más de 1,50 metros, empleándose 
artificios que enmascarándolas aumente su invulnerabilidad. 
Tres grupos de combate afectos a las ametralladoras protegen el acceso 
a sus emplazamientos. Cada tres grupos constituyen una sección al man-
do de un oficial; recibiendo el nombre de secciones de la «defensa fija». 
2.° A retaguardia de las secciones de la defensa fija se disponen abri-
gos de sección (o grupos de abrigos) que son ocupados por las llamadas 
secciones de. la «defensa móvil». 
Cada una de éstas apoya a otra de la «defensa fija», reaccionando en 
las irrupciones por infiltración. Disponen de ametralladoras sacadas de la 
compañía de ametralladoras del batallón al que pertenecen. La agrupa-
ción de cuatro secciones (dos de combate y dos de la defensa móvil) for-
ma la compañía, que guarnece un cierto sector. Cuando la defensa móvil 
deba reaccionar sobre fuerzas muy superiores, sin esperanza de éxito, no 
abandonará sus abrigos, obrando sobre el enemigo como la «defensa 
fija», facilitando así el máximo rendimiento del armamento potente de 
las obras de retaguardia. 
Todo jefe de sección y capitán de compañía tendrá su abrigo de 
mando y observatorio en comunicación directa con los de la tropa: y los 
abrigos de las secciones de la «detensa fija» estarán unidos entre si y con 
los de las secciones de la «defensa móvil» por galerías subterráneas, así 
como por trincheras a la desenfilada en la superficie, si se considera nece-
sario. 
3.° Hasta ahora el terreno va siendo batido minuciosamente por el 
armamento de la infantería. Llegado el caso de invadir el atacante un 
Sector, entran en juego los fuegos de flanco cruzados y directos de los 
cañones de 75 milímetros, unos bajo torres y otros bajo casamatas, que 
serán reforzados por las baterías de 105 y 155 que, como hemos de ver, 
forman parte de las fuerzas de apoyo de los «cuarteles». 
Los emplazamientos de las casamatas se buscarán a retaguardia de la 
línea de reductos aprovechando terrenos desenfilados o construyendo 
muros enmascarados que las protejan de la artillería adversaria. Cuando 
se hallen dificultades para esto, se recurrirá a las torres de 75 (dos caño-
nes), algo más caras, pero que permiten el tiro en todos los azimutes. 
Los objetivos normales de las torres de 75 son las avenidas naturales 
de aproche a la posición y eventualmente la superposición y cruzamien-
to de sus fuegos con los de las ametralladoras en la zona fortificada. 
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So instalan las torres y casamatas para obrar por tiro directo, de me-
tralla en la generalidad de los casos, y de granada rompedora contra ca-
rros y personal abrigado. El observatorio.del jefe de pieza se une teleíó-
nicamente a los sirvientes de ellas. 
4.° En el fondo de la zona de defensa se emplazan los reductos. En 
principio, un reducto por «cuartel.» 
Sin que sea absolutamente necesario, es conveniente establecerlos en 
contrapendiente. Serán extensos en dirección de la línea de faego (400 
metros es una cifra apropiada); el intervalo entre reductos de «cuarteles» 
Fig. 2.—Esquema de reducto de un «Cuartel» en contrapendiente: 
1-1.—PJanqueos por los cañones de 75 en casamatas. 
2-2.—ídem por las ametralladoras de los reductos colaterales. 
5-3.—Fuegos de las ametralladoras dobles de las torres. 
4-4.—ídem de los fusiles ametralladores de los abrigos de combate. 
5-5.—ídem de la batería de campaña de apoyo directo. 
6-6.—ídem de los cofres de contraescarpa. 
A-A.—Abrigos de descanso.—a-a. 'Abrigos de combate.—c-c. Comunicaciones 
subterráneas.—v-v. Garitas de centinelas.—s. Puesto de evacuación.—m. Instala-
ción de motores para servicios auxiliares. —F. Flanqueo de contraescarpa. 
no excederá al doble de este número. La profundidad, reducida en cuan-
to sea posible, puede ser de 40 metros, contados desde la cresta del obs-
táculo a la de fuegos. 
Un reducto contendrá los elementos siguientes (fig. 2): ' 
Contraescarpa y linea de fuego (se usará el perfil triangular); las cres-
tas de fuego de frente y de gola corresponderán a una misma trinchera 
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de hormigón, ya que las obras de gola que impidan la acción de los fue-
gos de retaguardia se proscriben. En los flancos de la contraescarpa se 
sitúan casamatas de flanqueo; delante de la contraescarpa se tiende la-
alambrada del glacis, que rodea al reducto totalmente. 
La cresta de fuegos sólo tiene armamento afecto a la infantería: 
Torres de ametralladoras para tirar en todas direcciones (cuatro to-
rres, cada una con dos piezas). 
Torres para artillería ligera (dos por reducto). 
Trinchera y abrigos de combate en el hormigón. 
Los abrigos de combate tienen puestos acorazados de fusiles ametra-
lladores, destinados especialmente a la defensa de gola. 
Bajo la contraescarpa se entierran los «abrigos de reposo», que en el 
caso de no estar el reducto en contrapendiente se llevan un centenar de 
metros a retaguardia de la cresta de fuego, a la que se ligan siempre por 
comunicaciones subterráneas, así como los puestos de mando, socorro, 
evacuación, observatorios y servicios varios (ventilación,, alumbrado, co-
cinas, etc.) 
Las pr(>ximidades del reducto se baten por los fuegos cruzados de las 
piezas, en torres y casamatas, de las obras próximas y por el de barrea-
miento de la artillería móvil de apoyo perteneciente a la unidad orgáni-
ca superior a la que corresponda el batallón. 
Resumiendo: un reducto viene a ser un «baluarte» del moderno re-
cinto de seguridad, y las organizaciones independientes que fortificadas 
de modo permanente lo amparan y se oponen a su asedio, son como las 
obras exteriores de un frente de Vauban modernizado. 
Abrigos para las reservas.—Como generalmente están algo detrás de 
la línea de reductos y han de permitir su defensa propia, se conciben 
tales abrigos como contraescarpas defensivas con relación al armamento 
de retaguardia de la defensa. Es decir, que cada abrigo para las reservas 
vendrá a constituir una especie de reducto secundario. 
Reductos excepcionales.—El terreno manda, y su configuración o ac-
cidentes habrán de impedir en muchos casos establecer un reducto como 
hemos dicho. Por ejemplo, si la contrapendiente no es adecuada, adopta-
remos la solución de contraescarpas sucesivas, situando la más avanzada 
en la pendiente que da vista al enemigo protegiendo los elementos que 
forzosamente tienen que adelantarse también, tales como observatorios y 
cañones bajo torres; la segunda contraescarpa, a 100 metros por lo menos 
de la primera (principio de la dispersión), podrá estar en la contrapen-
diente cubriendo el reducto final. 
Cuando la contrapendiente sea de gran inclinación, cosa frecuente en 
montaña, los reductos se hacen en la pendiente, adoptando un perñl ñor» 
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mal sin parapeto, usando cofres de contraescarpa, o, sencillamente, la 
cresta y el obstáculo se contunden en un muro defensivo de gran espe-
. sor, cuyo hormigón abrigue en su masa los órganos de fuego acorazados. 
Comunicaciones subterráneas.—Se estudiarán atendiendo a las siguie-
tes condiciones: 
a) Rendimiento de los enlaces. 
b) . Movimientos de reservas y aprovisionamientos. 
c) Instalación rápida en ellas de periscopios. 
d) Lucha eficaz contra los gases y por los gases. 
e) Renovación rápida de los campos de minas semiautomáticos. 
f) Guerra de minas, cuando el enemigo la emplee. 
g) ' Destracción eventual de la fortificación y de sus servicios en caso 
de repliegue. 
La extensión de estos trabajos subterráneos poco significa ante los 
procedimientos modernos en uso para excavaciones y perforación de ga­
lerías de mina por medio del aire comprimido. 
Potencia de fuegos de un ^euarteh.—Claro que su evaluación no pue­
de hacerse de un modo concreto, pero así como suele decirse que una 
ametralladora en defensiva produce más efecto que veinte fusiles, queda 
a nuestro arbitrio equiparar el efecto de los elementos de que dispone­
mos a un cierto número de esos mismos elementos en las condiciones del 
combate ofensivo. 
De los razonamientos que preceden y de las figuras 1 y 2 se deduce 
el cuadro siguiente: 
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AMETRALLADORAS Y CAÑONES DE INFANTERÍA 
ARMAMENTO 
Ainetralladoraa bajo c a s a m a t a s 
acorazadas 
ídem bajo torres en el reducto (4 
torres) 
ídem de la defensa móvil y reser-
vas 
Cañones de infantería de pequeño 
calibre de las casamatas del re-
dncto 
Cañones de 75 protegidos, tirando 
de flanco (casamatas o torres) . . . 
Cañones de 75 bajo torres con obje-
tivos al frente 
Cañones de la batería de apoyo di-
recto 
Número 
de 
piezas. 
12 
8 
12 
Eficacia un i t a r i a . 
Eficacia de una ametralladora prote-
gida flanqueando una alambrada. 
Algo inferior a la precedente a causa 
del aumento del sector batido. 
Eficacia de la misma arma con múlti-
ples emplazamientos, y de una ame-
tralladora acorazada cuando se em-
plea de este modo. 
Eficacia de una pieza protegida de tiro 
extrarápido flanqueando con vista 
despejada y fuego directo. 
Misma eficacia anterior. 
Eficacia de una pieza de tiro rápido, 
protegida accionando por tiro di-
recto. 
Eficacia anterior. 
Sin contar: los fasiles ametralladores protegidos, las ametralladoras de los carros 
de la defensa ni las piezas de artillería ligera del reducto, cuya misión, exclusiva, es 
contrabatir la artillería del ataque. 
El armamento que comprende el cuadro es equivalente en intensidad 
al de 72 ametralladoras y 60 cañones de 76 disparando a cielo abierto en 
condiciones normales (tiro indirecto del de 75 a 4.000 metros). 
La potencia de fuegos de «cuartel > llegará a ser muy superior a la 
calculada, debido a que, no imponiéndose limitación en peso a este arma-
mento fijo, se le podrá dotar de disposiciones para refrigeración, automa-
ticidad y rápido municionamiento que permitan aumentar el número 
de disparos por minuto. 
juego conibinado de los fuegos fijos y del contraataque.—La defensa en 
fortificación permanente debe hacerse con extremada economía de efecti-
vos, a menos de que se trate de un ejército que acepta la batalla en una 
región fortificada y dispone de medios comparables a los del ataque. Pot 
630 resulta paradójico hablar de contraataque, pues si éste es importante 
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y de movimiento, envuelve más bien la idea de contraofensiva; y si es 
impulsivo, instantáneo y esencialmente local, para sorprender al adver-
sario en la crisis, se convierte en reacción. 
Disponiendo la fortificación permanente de abrigos para las reservas 
en las proximidades de los lugares en que el contraataque se inicie, y de 
aproches y comunicaciones varias, estudiadas para tal caso, no es tan con-
tradictorio como parece tratar de contraatacar, lo que se hará en el mo-
mento oportuno. Cuando las instalaciones fijas de la defensa hayan des-
gastado con su fuego al atacante, entrarán en acción las reservas, apoya-
das y acompañadas por el armamento mismo de la fortificación, estudia-
do para satisfacer el principio de la convergencia. En ese momento 
habrá llegado la hora de operar, a los carros de la defensa, cuyo objetivo 
será la infantería enemiga. 
Economía de medios.—Se comprende que las organizaciones explica-
das permitirán economizar elementos cuando la naturaleza del terreno 
ofrezca obtáculos tales como inundaciones, escarpas, ríos, pantanos, etcé-
tera, cuyo valor se aumentará batiéndolos racionalmente. 
Asimismo, puede la realidad sugerirnos la idea de reforzar un cierto 
sector; a ello llegaríamos superponiendo en profundidad las disposiciones 
dichas. 
Defensa contra los carros de asalto.—Las contraescarpas, los campos de 
minas automáticos, el tiro con granada rompedora de las torres de 76 y 
de las casamatas de Bourges, son los obstáculos más serios que pueden 
oponerse a su acción. 
En el caso de esperarse extraordinarios progresos en este medio de 
ataque por aumento de velocidad, protección y número, podría recurrir-
6e a una contraescarpa general avanzada, base a la vez de un sistema de 
minas y contraminas que impidiesen su avance. 
Los gases.—La guerra química es un medio de inapreciable valor para 
la defensa, que puede tener estudiadas todas las disposiciones para con-r 
trarrestar los efectos de los gases del ataque, instalando ventiladores enér-
gicos en las galerías, generadores de oxígeno en los abrigos, y pantallas 
neutralizantes donde hicieren falta. En las comunicaciones subterráneas 
Be almacenarán los gases en tubos, para lanzarlos al exterior por mangas 
que los conduzcan a la superficie a través de orificios perforados de ante-
mano. 
La electricidad.—En sus aplicaciones militares conocidas y las que 
pudieran originarse, no cabe duda que siempre beneficiará al defensor. 
La artillería.—Hasta ahora nos hemos ocupado de la artillería de 75 
del «cuartel» que obra en su frente y por cruzamiento de fuegos en los 
«cuarteles» adyacentes. 
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Existe en éstos, también lo dijimos, la llamada artillería potente ligera 
que bate a la infantería adversa en sus trincheras y al armamento de 
acompañamiento donde se emplace. Más se comprende, y tendremos oca-
sión de insistir sobre ello al estudiar los «sistemas fortificados», que no 
siempre los «cuarteles» han de estar unos al lado de otros. Entre organi-
zaciones aisladas de orden disperso, o entre grupos de ellas, habrá mu-
chos intervalos en los que la artillería de 75 no pueda obrar eficazmente, 
y entonces para este objeto, y para efectuar la interdicción en los obs-
táculos que por voladuras de obras de fábrica se hayan creado en las co-
niunicaciones que en varios kilómetros preceden al campo fortificado, así 
como para ligar la fortificación a los ejércitos próximos en guerra de po-
sición o de movimiento, se hace preciso disponer de artillería de 105 y 
155 milímetros bajo torres o casamatas escalonadas a retaguardia de las 
instalaciones de más débiles alcances. 
Las baterías de la unidad superior a que pertenezca un batallón de 
guarnición en un cuartel cooperan a la defensa desde retaguardia, donde 
combatirán a descubierto, buscando su seguridad en el cambio de empla-
zamientos, que de antemano se construirán con abrigos para el personal 
y respuestos de municiones, enmascarándolos para dificultar la observa-
ción y corrección del tiro. 
Instalaciones diversas.—Comprenderán las vías de comunicación de 
los servicios interiores y la unión de éstos con los de retaguardia, ferro-
carriles de vía estrecha, estaciones fijas de radiotelegrafía, puestos de so-
corro almacenes, respuestos varios, etc., etc. 
Zona avanzada de combate.—Proscritas las «posiciones exteriores», 
cabe organizar con fortificación de campaña una zona avanzada con un 
kilómetro a lo más de profundidad que rendiría extraordinarios servi-
cios en el caso de temerse sorpresas de ataques con carros de acompaña-
miento. 
Densidad de guaryíición en una "posición permanente elemental.—La 
densidad mínima corresponde, naturalmente, al caso de que sólo se 
cuente con el personal para servir el armamento de las instalaciones. 
La resistencia que así puede oponerse sobrepasarla a la que con lógica 
se pensase. Cita el coronel Lévéque con este propósito que, durante 
la ofensiva de 1818, las tropas francesas han sido detenidas algunas veces 
días enteros ante lineas de ametralladoras que, al tomarlas, evidenciaban 
que el único personal que había resistido era el indispensable para su 
servicio. Los efectivos necesarios para la ocupación en esta forma se de-
ducen del cuadro que sigue, tomando como obra el «cuartel» de 1,'2C0 
naetros de frente. 
23 
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Ó R G A N O S 
Número 
de 
unidades. 
Efectivo uni-
tario indÍB-
pensable 
al servicio. 
Efectivo 
to t a l 
necesario. 
Cañones de infantería en casamatas . . . . 
Ametralladoras (cofres de contraes-
12 
4 
4 
4 
4 
1 
20 
20 
25 
25 
3 
4 
4 
3 
5 
16 
1 
» 
» 
36 
16 
16 
12 
20 
15 
Centinelas y observadores 20 
20 
Minadores 25 
25 
TOTAL 205 
Resulta, pues, que para hacer un relevo cada doce horas se necesitan 
410 hombres, y como hay que aumentar sanitarios, soldados de inten-
dencia, cocineros, etc., y alguna reserva para cubrir bajas, se consi-
dera como cifra práctica 600 hombres, o sea V2 hombre por metro de 
frente. 
Esta guarnición no podrá resistir un ataque a fondo, pero sí detener 
al enemigo. 
Densidad débil.—Corresponde a la ocupación que permitiese sostener 
por lo menos un gran ataque. Relevando oportunamente y reforzando a 
discrección, la resistencia puede prolongarse con estos efectivos, que son 
los que ya indicamos al describir el cuartel: 
Hombres 
por metro de 
frente 
1.° Personal del servicio de las instalaciones fijas V2 
2.° Efectivo de la guarnición (1 batallón) V4 
3.° Reservas y artillería de apoyo directo e interdicción.. V2 
Total 1 Vé 
Densidad media.—Será la que permita hacer los relevos citados antes, 
incluso con las fuerzas afectas a la guarnición; bastará aumentar V* hom-
bre por metro de frente, obteniendo para esta densidad 2 ^ / j , número 
equivalente al de ocupación de un frente de 9 kilómetros por una divi-
sión) sin tener en cuenta las tropas de servicios especiales. 
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Densidad fuerte.—Será la empleada cuando a la insistencia en el ata­
que a fondo se responda con máxima energía, bien con miras a tomar la 
ofensiva apoyándose en la posición, bien con el intento de una demostra­
ción ficticia que permita aumentar efectivos en otro lugar. 
Sin hallarse ante un caso concreto no es posible fijar cifras, pero en 
general el sistema consistirá en efectuar la ocupación en densidad media, 
reforzar la artillería y tener dispuestas las reservas, resguardadas hasta 
el momento de emplearlas. 
Guarnición de seguridad.—Es la de tiempo de paz, en número ade­
cuado para hacer posible, ante cualquier contingencia, cubrir todo el 
servicio a densidad mínima. 
* 
* * 
Expuestas, en lo que va escrito, las ideas del coronel Lévéque sobre 
fortificación permanente desde el punto de vista táctico, nos propone­
mos dedicar otro articulo al estudio de las regiones fortificadas y las con­
sideraciones de orden estratégico. 
ANTONIO SARMIENTO. 
Todas las instalaciones industriales basadas en el empleo de las ondas 
hertzianas a los servicios de comunicaciones han ido perdiendo su anti­
guo y clásico carácter a medida que, perfeccionándose la técnica de las 
corrientes de alta frecuencia, ha hecho salir a la nueva ciencia de su 
antiguo empirismo para llegar a ser una de las más sólidas ramas de la 
Electrotecnia. Las actuales estaciones radio de alguna potencia semejan, 
por su funcionamiento y aspecto, a verdaderas centrales de fuerza o luz, 
no observándose cuando trabajan, lo que antes era tan típico de una 
estación radio: la alegre chispa del excitador, substituida en la actualidad 
por la silenciosa descarga electrónica del tubo de vacío o por la acción 
del amplificador magnético sobre la corriente suministrada por el altpr^ 
üador de alta frecuencia. La ciencia radiotelegráfica, ai recorrer en tan 
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pocos años todo el proceso de su formación a impulso de las necesidades 
creadas por la Gran Gruerra primero y por las competencias económicas 
después, mejoró no solamente las primitivas aplicaciones en que la radio 
es de un empleo exclusivo, sino que colaborando con los demás medios 
de comunicación, o dando posibilidad práctica a otras nuevas aplicacio-
nes, ha dado nacimiento a un gran número de especialidades (Radiogo-
niometría, Telegrafía de alta frecuencia sobre lineas de alta tensión, Ra-
diotransmisión de energía. Telegrafía por el suelo, etc.) derivadas todas 
del mismo tronco Radio, a la manera del árbol de la fábula india, que al 
tocar el suelo con sus ramas hacía brotar otros árboles, y éstos otros y 
otros, hasta el bosque infinito 
a) Los grandes Centros radiotelegráficos. 
La sencillez en las maniobras de puesta en marcha de los grupos ge-
neradores, unido a la seguridad de funcionamiento de los transmisores^ 
permitió primeramente el accionamiento a distancia de la estación, cuyo 
personal quedó así reducido al indispensable de vigilancia, concentrán-
dose el resto en una central situada en el núcleo urbano más próximo. 
La recepción, por otra parte, exigió se distanciara del transmisor unas 
decenas de kilómetros para permitir un trabajo en dúplex, o sea que la 
propia estación emisora no estorbará la recepción de estaciones lejanas. 
Así vemos que las estaciones transatlánticas de antes de la guerra esta-
ban ya organizadas de esta manera, pero la transmisión se hacía a mano 
(a la velocidad de unas veinte palabras por minuto), pues ni la onda em-
pleada era lo suficientemente pura (discos múltiples Marconi o arco) ni 
los receptores entonces usados tenían la sensibilidad de los actuales. Esto, 
unido al eterno peligro de las descargas atmosféricas, que en determina-
das épocas del año hacía lentísima la comunicación entre ambas bandas 
del Atlántico, fueron los principales motivos de que no hubiese formal 
competencia entre los servicios por cable y por radio, ya que aquéllos 
eran más seguros, tenían el crédito de los años y permitiendo velocida-
des hasta de treinta palabras por minuto aventajaban a la radio en segu-
ridad y rapidea. Pero vino la guerra y con ella el amplísimo campo de 
acción de la válvula de tres electrodos (tan castizamente bautizada por 
los franceses con el nombre de «lámpara maravillosa»); los receptores 
empezaron a ganar en selección y sensibilidad permitiendo recibir la 
ñna nota de las señales, no solamente en las trincheras y en al aire a pe-
sar del zumbido de los aviones, sino en los mismos hoyos de granada 
producidos en pleno combate, sin necesidad de antena; al tecer año de 
guerra nacen las estaciones transmisoras de válvulas y con ellas la posi* 
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bilidad de la telefonía; el recelo con que al principio se miraba a las «po-
bres chispas» se transforma bien pronto en simpatía; los servicios por 
radio se hacen democráticos y todos los cuerpos los aceptan. Llegan los 
años de la post-guerra, y lo que nació en el campo se perfecciona y agran-
da; la afición por la radio desborda las Corporaciones oficiales hasta lle-
gar al origen mismo de la sociedad: el hogar. Las grandes estaciones, por 
otra parte, lograron anular las interferencias con una pequeñísima varia-
ción en sus longitudes de onda; se comienza a usar la transmisión auto-
mática a gran velocidad, simultáneamente con la recepción foto, fono, o 
estilográfica, al ganar las señales emisoras en intensidad y pureza (onda 
continua); en unión de una mayor sensibilidad y selectividad en la recep-
ción, la comunicación transatlántica se hace mucho más segura y tan rá-
pida, que su capacidad de servicio llega a quintujüicar la de los cables al 
permitir velocidades de transmisión de 60 a 150 palabras por minuto. 
Las antenas (sostenidas por mástiles de 200 a 250 metros) se agrandan en 
superficie, permitiendo ser injertadas a transmisores diez veces más po-
tentes que los anteriores a 1914. Desde una misma estación pueden ra-
diarse varios telegramas a ]a vez, y la recepción direccional permite con 
simples antenas de cuadro, recibir al mismo tiempo a un gran número 
de estaciones en otros tantos cuadros orientados hacia ellas e instalados 
todos en una simple barraca y esto de un modo tan seguro, que basta la 
vigilancia de un solo operador que gradúe al comenzar la sintonización 
de cada receptor empalmándole después a su línea telegráfica correspon-
diente, para que desde el mismo corazón de la ciudad sea posible comu-
nicar simultáneamente con cualquier dirección de la rosa de los vientos... 
* 
:í: * 
La cuestión rendimiento ha sido desde los primeros años el principal 
obstáculo con que la técnica radiotelegráfica tropezó para hacer su apli-
cación aceptable desde el punto de vista económico. El radiarse la ener-
gía en todas direcciones y por un medio de propagación de tan variables 
características como la atmósfera, hizo siempre que la palabra rendimien-
to tuviera para la nueva ciencia una significación mucho más amplia, 
disculpando—por decirlo así—el obtener un porcentaje verdaderamente 
irrisorio entre la energía radiada y la absorbida por el grupo generador. 
Por si esto fuera poco, el tan clásico coeficiente de seguridad que en las 
demás ramas de la ingeniería ponen al técnico proyectista a cubierto de 
cualquier contingencia imprevista, fué en la radio substituido por lo 
que bien pudiera llamarse factor de peligro dada la imposibilidad de fijar 
concretamente las condiciones de trabajo, variables entre amplísimos lí-
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mites. Desde que la energía es absorbida del grupo generador o de la 
red de alimentación, hasta que sale radiada por la antena, sufre tal serie 
de transformaciones (en tensión, frecuencia e intensidad) y recorre cir­
cuitos tan poco comunes (de inductancias, capacidades, espacio de aire, 
etcétera) que la dócil corriente, va atravesándolos, no sin experimentar 
sensibles pérdidas. A la clásica por efecto Joule, se suman las producidas 
en el excitador, dieléctrico de los condensadores, corrientes parásitas; 
efluvios, corrientes telúricas, inducciones o pérdidas por absorción de 
energía de los conductores cercanos, etc. 
En los mejores transmisores de chispa la energía radiada por la ante­
na sube como máximo a un 26 por 100 ó 30 por 100 de la absorbida por 
el transformador excitador, aunque la absorbida por la antena sea sensi­
blemente el doble para un rendimiento de radiación del 50 por 100 ex­
tremadamente favorable (logrado por la «metalización» de la tierra, pan­
talla de tierra, tierras múltiples, etc.), rendimiento algo mejorado en las 
estaciones de válvulas (35 a 40 por 100). En ambos casos la energía ra­
diada por la antena está dada por la fórmula práctica E X *^ siendo i la 
intensidad de corriente al pie de antena y i2 la resistencia de radiación 
(sensiblemente igual a 1.600 I -r- I a siendo h la altura inedia de la 
antena X la longitud de onda y a un factor de forma de la antena). Pero 
no terminan aquí los orígenes de disipación, pues queda el más impor­
tante cual es la propagación. Si la tierra fuera llana y buena conductora, 
y la atmósfera un buen aislador, la energía radiada variaría en razón in­
versa del cuadrado de la distancia, pero la realidad hace disminuya mu­
cho más rápidamente que dicho cuadrado, expresándose en la práctica 
por la fórmula: 
Intensidad de radiación a d kilómetros = 2 0.003 d 
d e VT 
que decrece muy de prisa si d es algo grande. Por la primera vemos con­
vendría elegir ondas cortas para que se radie mucha energía y por la 
segunda en cambio, las ondas largas serán preferibles por producir me­
nos pérdidas por absorción. Como por otro lado la longitud de onda 
está en cierto modo ligada a la potencia de la estación y a las dimensio­
nes de la antena y la pureza de la onda obliga, además, a emplear ante­
nas de mínima resistencia de radiación (a costa, naturalmente, del ren­
dimiento) conviene escoger debidamente la onda a emplear, siendo la 
mejor aquélla que para un alcance determinado, haga mínimo el pro­
ducto de altura de radiación en metros por intensidad al pie de antena en 
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amperios. Dicha cantidad denominada producto eficaz de la antena, marca 
por su cuantía el poder o eficacia de la estación, debiendo como mínimo 
oscilar entre 20.000 y 40.00 en las grandes estaciones transatlánticas. 
Así, por ejemplo, una antena de 150 metros y 166 amperios, será equi-
valente a otra de 100 metros de altura y 250 amperios. Si la tensión 
admisible en la antena es de 80.000 voltios y la onda máxima 10.000 
metros el cálculo indica que se necesitará én el primer caso antena de 
10.000 centímetros (0,011 Mf) y de 15.000 centímetros (0,017 Mf.) en el 
segundo. Para lograr prácticamente tan grandes capacidades (1) se hace 
preciso soportar las antenas con varios postes, que al multiplicarse au-
mentan notablemente el coste del sistema radiador que llega así a un 
75 por 100 del total de la estación. 
Es, por lo tanto, indispensable fijar detenidamente la altura de postes 
y máxima tensión admisible (energía ^¡^ CV^) para determinar en conse-
cuencia el número de mástiles necesarios. Así, por ejemplo, una antena 
de ocho postes y aisladores a 160.000 voltios es análoga en eficacia a otra 
de 14 postes con aisladores a 80.000 voltios y, sin embargo, la primera 
cuesta poco más de la mitad. Se estudia detenidamente el perfeccionar la 
construcción de los aisladores de a. f. y tensión (verdadero punto débil, 
lo mismo que en las nuevas líneas de transporte de energía a 220 y más 
kilovoltios últimamente construidas en California) (2). Las futuras esta-
ciones de 200.000 metros-amperios necesitarán aisladores que a 16.000 
periodos, resistan una tensión de 200.000 voltios efectivos y diez tonela-
das de carga útil (un tercio de la de ruptura) con lo que bastarán seis 
mástiles en vez de 18 que exigirían los mejores aisladores hasta hoy día 
empleados (de 80.000 voltios y 2,5 toneladas de carga útil).. Se tiende, 
pues, a reducir el número de postes, haciendo, además, la antena^er/ee¿z-
Me, o sea en sectores (en cierto modo independientes) que permitan asi 
ampliaciones sucesivas de la estación a medida que vayan montándose 
mayor número de grupos de alta frecuencia. Cada sector de antena se in-
gert a a unalternador de a. £, con lo que no solamente puede transmitirse 
varios telegramas a la vez, sino que acoplando simultáneamente alterna-
dores y sectores de antena podrá multiplicarse fácilmente la potencia de 
la estación para hacer asi frente a las condiciones más desfavorables. 
* 
Se denomina Centro Radiotelegráfico al conjunto de instalaciones ne-
(1) Carabanohel tiene 5.600 centímetros (0.006 Mf) con antena de paraguas de 36 
hilos soportada por mástil de 100 metros. 
(2) Las pérdidas más temibles en los aisladores para tensiones tan altas son las 
debidas a histéresis dieléctricas, efluvios y efecto corona. 
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cesarías para establecer entre dos continentes un servicio regular y con-
tinuo, empleando la transmisión y recepción automática a gran veloci-
dad. Dicha organización exige, como antes dijimos, una estación trans-
misora, otra receptora y un Centro director situado en el corazón de la 
gran ciudad y bien enlazado con el transmisor, receptor y centrales tele-
gráficas y telefónicas de la red nacional. 
Para la transmisión automática, los telegramas se cifran preliminar-
mente, perforando una cinta de papel con máquinas especiales (Siemens, 
Creed, Wheastone), que luego se disparan sobre la linea que acciona los 
reíais transmisores de la estación. La corresponsal recoge las señales en 
el receptor fijo (sintonizado al principio de la jornada de una vez para 
siempre) que lanza las señales por la línea de tierra a la central, donde el 
ondulador estilográfico (análogo al de los cables), el dictáfono o el aparato 
receptor de luz, registran las señales que luego se descifran con toda co-
modidad, sea leyendo las ondulaciones de la cinta, ya poniendo el disco 
del dictáfono a velocidad que permita recibir a oído las señales, bien, en 
fin, descifrando igualmente la película que el aparato fija y revela auto-
máticamente. De esta manera todo el personal queda centralizado, evi-
tándose errores de retransmisión y haciéndose el servicio con gran rapi-
dez y comodidad, pues el operador que maneja el transmisor está colo-
..cado frente al que recibe de la misma estación; cuando éste quiere dar 
error o pedir alguna rectificación, puede cortar inmediatamente a su 
corresponsal sin más que maniobrar un conmutador que pone la línea 
del reíais en las bomas de un pequeño manipulador con el que trans-
mite sus observaciones; como durante este tiempo el empleado que 
transmite queda faera de circuito, recibe el aviso de parar al encenderse 
una lamparita roja. Cuando el empleado receptor de la corresponsal oye 
en su teléfono el anuncio de recado, pone el receptor a los teléfonos de 
su compañero para que reciba directamente las preguntas u observacio-
nes que se le hagan (en cuyo caso se enciende una lámpara verde). Un 
observatorio central sirve para vigilar todos los servicios o líneas de trá-
fico servidas por el Centro Radío, para lo cual los distintos departamen-
tos (de distribución del servicio, máquinas perforadoras, descifradoras, 
mesas transmisoras y receptoras, etc.), están simplemente separados entre 
sí por mamparas de cristal. 
De acuerdo con estas breves ideas están organizados los principales 
Centros Radiotelegráficos del mundo y entre ellos ios tres principales 
de Nueva-York, París y Berlín. E l primero inaugurado en noviem-
bre de 1921 pertenece a la Radío Corporation de América (1); dispo-
(1) «Modernas orientaciones sobre sistemas y servicios radiotelegiátícos». MEMO-
KiAL abril de 1922. 
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ne de la es tacióa t r ansmisora de E-ocky-Point (en el L o n g I s land a unos 
100 k i lómet ros de Nueva -York ) ; de una receptora s i tuada en R i v e r h e a d 
(antena hor izonta l formada por ocho hilos de 14 k i lómet ros de long i tud 
a t res me t ros sobre ol suelo y un barracón con n u e v e receptores) a '26 k i -
lómet ros de la Cent ra l Oficce s i tuada en N u e v a - Y o r k , 64 Broad S t ree t . 
E l Centro Radio de P a r í s t iene: la t ransmisora de Sainte-Assise a 40 k i -
lómet ros de Pa r í s , de la Compañía Rad io F r a n c e ; la receptora de Vi l le-
cresues, a m i t a d de dis tancia en t re Pa r í s y Melun (formada por seis re -
ceptores de cuadro en otros tantos pequeños pabel lones de fábrica s i tua-
dos unos 60 met ros unos de otros) y el B u r e a u Cen t ra l de Par í s en 
M o n t m a r t r e , 146. Dicho Cent ro i n a u g u r ó el servicio con el de Nueva -
Y o r k el 7 de agosto de iy"22. El Cent ro Rad io de Ber l ín , por ú l t imo , de 
la Compañía T rans rad io u t i l í z a l a t ransmisora de Ñauen , la receptora de 
Gel tow a 30 k i lómet ros de Ñauen (cinco receptores do cuadro j u n t a m e n -
te instalados en un barracón de madera , para E u r o p a (1) y una to r re t a 
de seis met ros de a l t u r a con cuadro de 16 met ros cuadrados para la re-
cepción de Amér i ca ) . L a Cent ra l de Ber l ín i n a u g u r a d a el 14 de j u n i o 
de 1922 está s i tuada en la Art i l le r ie-s t rasse , 2 1 , adosada al D e p a r t a m e n -
to Rad io de la Cent ra l de Telégrafos del Es tado, c u y a estación de K o n i g -
wus t e rhausen es la Cent ra l del servicio in te r ior radiotelegráfico (2). 
Todos estos Cent ros Radios emplean el a l te rnador de al ta frecuencia 
(Alexanderson de 2C0 k i lova t ios ios americanos; L a t o u r de 250 y 500 
ki lovat ios los franceses, y Te le íunkon de 160 y 400 k i lova t ios los a lema-
nes, siendo su producto eficaz en met ros-amper ios de 100.000 pa ra L o n g 
I s land 120.000 para Ñauen y 240.000 para Sainte-Ass ise . 
(1) Dichos receptores (para España, Italia, Rumania, liusia, etc.), están metidos 
en pequeños armarios forrados metálicamente, subdivididos a su vez en varios com-
partimientos para los diferentes circuitos, siendo también metálicos los tabiques de 
separación, con lo que el acoplo entre los mismos es muy blando no entr<indo, ade-
más, ruidos parásitos ni inducciones. Encima de cada armario se coloca el corres-
pondiente cuadro de cuatro metros cuadrados. 
(2) No citamos Carnarvón que desde hace años presta servicio con América, ni a 
Stavangor (Noruega) inaugurada durante la guerra, ambas de la Compañía Marconi, 
pues más partidaria dicha Compañía del sistema de válvulas que del alternador de 
a. f. tiene a Carnarvón como estación experimental de grandes juegos de válvulas, 
como después diremos; en la misma estación ha montado por fin dos alternadores 
Alexauderson de 200 kilovatios y análoga transformación se hará en Stavanger para 
substituir el antiguo emisor Marconi do chispa ajustable (discos múltiples defasa-
dos). En España mismo, la estación de Aranjuez trabaja en automático con Ñauen 
y Ongar (Inglaterra) manipulándose y recibiéndose en la Central de Madrid (General 
Oraá) con la velocidad media de 6U palabras por minuto (transmisor Wheastone y 
ondulador Marconi). 
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b) La lucha entre sistemas. Bnlances continentales. 
El generador de ateo que tan en boga estuvo hasta hace dos años 
(principalmente en América) está ya casi abandonado en los nuevos pro-
yectos de estaciones, dado su débil rendimiento y la poca pureza de la 
onda producida comparada con la generada en los sistemas de alternador 
o válvula (1). Todas las grandes estaciones americanas substituyeron los 
potentes juegos de arco (fabricados en su mayoría por la «Federal Tele-
graph») por el alternador Alexanderson de 200 kilowatios, y en la misma 
Euro])a, estaciones casi recién inauguradas como la de Burdeos, dotada 
con arcos de 500 kilowatios en antena, perdió tan pronto su valor técnico-
económico que el Estado francés no ha vacilado en instalar grupos de 
alternador S. F . R. de la misma potencia que los grandes de Sainte-
Assií-e (500 kilowatios), cuya superioridad se ha puesto de manifiesto, no 
solamente en la pureza de la radiación, sino en el rendimiento del con-
junto, pues mientras los arcos absorben 1.000 kilowatios para lograr una 
corriente de antena igual a 500 amperios, el grupo de alta frecuencia lo-
gra obtener cerca de 700 con sólo un consumo de 675 kilowatios, eleván-
dose el rendimiento a un 74 por 100 contra un 60 por 100 para los arcos. 
Las pruebas de dicho alternador (movido por dos motores c. c , 500 vol-
tios y generando corriente a 15.000 periodos o sea '20.000 metros de onda) 
se efectuaron en el mes de abril (2). 
Quedan, por lo tanto, como generadores del porvenir los sistemas de 
alternador y los de válvulas, preferidos hoy día, el primero en grandes 
potencias y en las intermedias y bajas el segundo. Existe, sin embargo, 
una naciente rivalidad entre el alternador y la válvula, consecuencia de 
los inesperados perfeccionamientos logrados en la construcción de gran-
des válvulas, que entregan energía oscilatoria del orden de varios kilo-
watios, cuando las primeras aparecidas durante la guerra eran las mismas 
de los receptores, generando energía oscilatoria no mayor de 10 watios. 
Las válvulas empleadas en los actuales emisores, generan una energía 
oscilatoria de 75, 200, 500, 1.200 2.000 ó 2.500 watios, con lo que, aco-
plando un corto número de ellas, se logran potencias hasta 10 kilowatios 
en la antena. Así vemos que la estación alemana de Konigwusterhausen 
proyectada cuando la potencia máxima unitaria era de 500 watios, estaba 
(1) Ea Eipaña, la única estación de arco Poulsen de 25 kilowatios fué reciente-
mente desmontada de la estación de Aranjuez. 
(2) Sainte-Assíse logra con los grupos pequeños de 250 kilowatios una intensidad 
superior a 500 amperios, absorbiendo de la red unos 300 kilowatios, lo que represen-
ta un rendimiento de 83 por 100, bastando dichos juegos para el servicio americano. 
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compuesta de 30 válvulas de 500 watios, substituidas después por 10 de 
1,5 kilovatios. Esta reducción en el número de válvulas necesarias para 
obtener determinada potencia, trae como consecuencia una mayor pureza 
en la onda generada, pues cuando se acoplan muchas válvulas es difícil 
suprimir completamente las oscilaciones interiores, que, además, consa­
men energía con perjuicio de la fundamental. Otro origen de que se i^ro-
duzcan harmónicos en la emisión, puede proceder no de los circuitos in­
teriores de la estación, sino del mucho amortiguamiento del sistema ra­
diador; de ahí la conveniencia de emplear antenas de la menor resistencia 
posible (1), estudiando debidamente la toma de tierra y aún substituyén­
dola por contraantena, que da al sistema radiador una mayor fijeza en sus 
características. También conviene desde este punto de vista, emplear 
transmisores de circuito intermedio en vez de los de acoplo directo, pues 
en los primeros se radía la onda jiropia de dicho circuito debidamente 
acoplado con el de antena, mientras que en los segundos es necesario 
una perfecta regulación del circuito de antena que al oscilar libremente 
produce gran número de harmónicos, sobre todo, en antenas malamente 
instaladas. Consecuencia de esto, es la gran importancia que en las nue­
vas grandes estaciones se da a la toma de tierra, haciendo ésta, bien en 
tomas múltiples, empleando pantallas o contrapesos de gran extensión, 
haciendo varias caídas de antena con sus tomas de tierra independien­
tes, etc„ todo con el fin de reducir el amortiguamiento del sistema radia­
dor. En las estaciones militares puede a veces convenir substituir la or­
dinaria toma de tierra o las redes (que hacen sus veces) por la contra­
antena, cuando el emplazamiento obligado sea mal conductor (arenoso, 
de roca, etc.), y esto tanto más de temer si el transmisor es del tipo di­
recto, pues aún con toda la reacción será imposible hacer oscilar el sis­
tema de antena. Asi vemos que hay ejércitos (como el alemán) que tie­
nen prohibido el empleo de transmisores directos, obligando los de 
circuito intermedio en los que ya no tiene tanta importancia el uso del 
contrapeso o redes de tierra. 
Al tratar de aumentar la potencia unitaria de las válvulas o tubos 
audiones se presentaron serias dificultades derivadas de inevitables de-
(1) La resiatencia total o sea la suma de la resistencia de tierra, inductanciai 
antena, bobinas de acoplo, etc., y resistencia de radiación, conviene sea la menor 
posible, aunque dentro de este total (del que depende la energía absorbida por la an­
tena = i í í í^) conviene sea el mayor posible el sumando: resistencia de radiación 
(energía radiada que es la útil = Rr i^). En la actualidad se llega a una resisten­
cia de radiación mitad de la total (o sea antena de un 50 por 100 de rendimiento) 
aunque muchas veces dicho porcentaje sea sólo de un 20, un 10 y aún un cinco 
por 100. 
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fectos producidos en la fabricación del vidrio de las ampollas (el excesivo 
calentamiento en válvulas de alguna potencia, debilita las soldaduras del 
metal de los electrodos al vidrio; éste, pierde el aislamiento perfecto al 
recubrirse de las partículas del polvo atraído por el efecto electrostático 
(le la alta tensión a que debe someterse la placa; de ahí esas válvulas— 
verdaderos tubos—de cuellos alargados, especie de lineas de fuga entre 
los electrodos; el vidrio se recubre de un depósito obscuro de plomo por 
efecto electrolítico, el cual disminuye la estanqueidad juntamente con la 
liberación del poquísimo gas ocluido en el metal de los electrodos y en el 
mismo vidrio, con lo que la válvula se ablanda produciendo un resplan-
dor íizul) por lo que se pensó substituir la clásica válvula de vidrio por 
la de cuarzo mineral que posee el mismo coeficiente de dilatación que el 
metal de los electrodos con los que se suelda, sin temor a una desunión 
dado su elevadísimo punto de fusión. Por encima de 2,6 kilowatios se 
construyen ya de este nuevo material, entre cuyos tipos más conocidos 
son Jas francesas de cinco kilowatios (17.000 voltios placa y 15 amperios 
a 16 voltios el filamento, de molibdeno), Telefunken de cinco kilowatios 
(de cristal) Marconi Fleming de 10 kilowatios (absorbiendo 16) y princi-
palmente las americanas de 20 kilowatios denominada «Pliotron» cons-
truida por la General Electric (tensión de placa 20.000 voltios y enfriada 
con una corriente de agua). Tres unidades de este último tipo se monta-
ron provisionalmente en la Central de Nueva-York (Rocky-Point), obte-
niendo una intensidad en antena superior a 300 amperios, con los que 
se transmitió perfectamente a Ñauen. Ya en el año actual anuncia la 
prensa técnica las pruebas en el Laboratorio de la Western Electric, de 
un nuevo tipo de 100 kilowatios, en el que la envuelta es metálica (aná-
logamente a los rectificadores de mercurio de alguna potencia) y la mis-
ma compañía americana estudia en la actualidad el tipo de 1.000 kilowa-
tios. Si la práctica confirma los resaltados del Laboratorio, los sistemas de 
alternador tendrán una seria competencia en el campo de las grandes po-
tencias. 
Atravesamos, pues, una época de verdadera revolución más que de 
evolución. Creemos, sin embargo, que los alternadores Latour (francés), 
Alexanderson (americano) y Telefunken, adoptados hoy en todas las 
grandes estaciones conservarán por bastante tiempo la supremacía; a lo 
más compartirán ambos sistemas sus respectivos clásicos campos de 
acción, pues si la válvula aumenta vertiginosamente su potencia, el 
alternador, en cambio, invade las potencias medias, como lo prueba el 
que muchos servicios continentales se hagan hoy día con alternadores de 
10, 26 ó 60 kilowatios, en análogas condiciones técnico-económicas que 
los juegos de válvulas. Quizás el tiempo dé, pues, la preferencia a uno u 
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otro sistema, pero hasta hoy día parece lo más apropiado emplear las 
válvulas hasta potencia de 10 Icüowatios en antena (absorbiendo unos 15 
kilowatios (1), masque suñciente para asegurar la comunicación entre 
dos naciones cualesquiera del continente y marcando, además, dicha 
cantidad el limite de las potencias medias, a partir del cual es preferible 
el sistema de alternador de alta frecuencia. 
De igual manera que las grandes estaciones hacen ventajosa compe-
tencia a los cables en los servicios transatlánticos, las uniones telegráfi-
cas entre las diferentes naciones continentales han recibido la ayuda de 
la radio que con tasas análogas compite al permitir con toda seguridad 
la transmisión a gran velocidad. Se emplean para ello estaciones de al-
ternador de 10 a 50 kilowatios o equipos de válvulas inferiores a 10 ki-
lowatios (bastando pequeñas estaciones «burean» o «cabinet» para el 
servicio entre naciones limitrotes). Dichos juegos, suelen instalarse en 
los mismos edificios de la gran estación, cuando la existencia de un cen-
tro radiotelegráfico reporte las ventajas de concentración del servicio 
suministro de energía facilidad de explotación, en una palabra. Así 
vemos que la gigantesca estación de Sainte-Assise, compuesta de cuatro 
transmisores transcontinentales con una antena de dieciséis mástiles de 
250 metros, tiene en la misma sala de máquinas cuatro transmisores con-
tinentales de '25 kilowatios (mientras que los alternadores transcontinen-
tales son de 250 y 500 kilowatios) para acoplar a una antena de para-
guas sostenida por otro poste de 250 metros, y a unos cuantos metros 
del citado edificio están montados dos transmisores de válvulas o lám-
paras de 2 kilowatios ingertados a una tercera antena con poste de 100 
metros, con lo que en una reducida seperficie reúnen diez transmisores 
y 18 mástiles. Ñauen ha centralizado igualmente todos sus emisores 
edificando sobre la antigua estación un nuevo edificio conservando la 
antigua sala de máquinas con el transmisor de chispa de 300 kilowatios, 
y la torre Eiffel reúne en el mismo local: la chispa de 150 kilowatios, 
el arco de 160 kilowatios, un alternador de 10 kilowatios y un puesto de 
lámparas de 6 kilowatios. 
En España mismo, la estación de Aranjuez ha tenido durante algún 
tiempo los juegos de chispa y arco de 26 kilowatios y el de válvulas de 
Ib, con dos antenas normales entre sí, lo que permite el trabajo simul-
táneo de dos emisores, y nuestra estación de Oarabanchel dispone de dos 
transmisores de chispa (10 y 20 kilowatios en antena, Telefunken) y Ja 
(1) Esta es precisamente la potencia de la estación de Arao juez. 
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estación de válvulas de 2 kilovatios en la antena inaugurada en el 
año actual. Dichas dos estaciones españolas representan cada una en su 
aspecto, estaciones típicas continentales de excelente eficacia. 
Entre las estaciones para tráfico europeo inauguradas en el pasado 
año, citaremos, en primer término, la inglesa de Ongar (cerca de Chelms-
ford, a 30 kilómetros de Londres), compuesta de tres transmisores de 
válvulas manejados desde la Marcoñi-House y dedicados al tráfico de 
España, Francia y Suiza, anteriormente a cargo de Poldhu. Esta última 
estación (situada al extremo S. O. de Inglaterra) ha dejado de prestar el 
servicio de Prensa y de barcos lejanos para pasar a ser estación experi-
mental de la Compañía Marconi, terminando así la brillantísima labor 
que durante más de veinte años ha venido haciendo tan popular estación, 
que faó la primera en comunicar con América. Los servicios de Poldhu 
han pasado a Clifden (que ha tomado las iniciales de llamada de M. P. D. 
de Poldhu), estación situada al oeste de Irlanda y que destrozada en 
parte por los rebeldes irlandeses ha sido recientemente reorganizada. 
Eu el continente han comenzado a prestar servicio las estaciones de 
Podebrad (cerca de Praga) de alternadores franceses, de 60 kilowatios y 
válvula de 12 kilowatios; la de Peutschalterburg (cerca de Viena) tam-
bién de 50 kilowatios y en curso de reorganización al pasar a pertenecer 
a la nueva Compañía Marconi Austríaca; la nueva Telefanken, de Buda-
pest (alternador de 50 kilowatios y válvulas de 10 kilowatios) y la de 
Cepel (Hungría) de lámparas de 6 kilowatios; la de Bukarest y Belgrado 
(cada una con dos alternadores S. F . R. (francés) de 50 kilowatios) sien-
do también de citar los juegos de alternador de 10 kilowatios instalados 
en la estación francesa de Saint Pierre des-Corps, que descarga a la torre 
del servicio argelino, comunicando con la estación de Colorabo-Bechar, 
llave del Sahara, y compuesta también de dos alternadores de 10 kilo-
watios (1). 
c) Aplicaciones en el Bjército y la Marina. 
Exceptuando Alemania (cuya estación de Konigwusterhausen dispo-
ne de varios transmisores de válvulas de un kilowatio, engarzados cada 
uno a su antena para comunicar con otros análogos instalados en las 
principales ciudades de la República) no existe todavía en país alguno, 
red interior para ayudar a las líneas telegráficas en el servicio público 
(1) Nuestra Academia parece trata do adquirir un alternador francés de 10 kilo* 
watios a instalar en el mismo ediñcio de la actual estación Marconi de medio kilo-
watio. 
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ordinario. Únicamente algunas comunicaciones aisladas como Eoma, 
Cerdeña, Cannes, Ajaccio (Córcega) y en varios grandes hoteles o sana-
torios en la alta montaña (Alpes y Pirineos) se emplea con ventaja la 
comunicación por radio. En España tenemos desde hace años el enlace 
con Canarias y se proyecta la comunicación Valencia-Palma a servir por 
el Cuerpo de Telégraíos. Las estaciones costeras para el servicio maríti-
mo van lentamente instalando juegos de válvulas en disposición de co-
municar telefónicamente con los equipos análogos de los nuevos grandes 
paquebotes, cuyo servicio aumenta tan considerablemente que se inicia 
ya la necesidad de la transmisión a gran velocidad, principalmente cuan-
do se aproximan a los grandes puertos de desembarco, (ejemplo de esto 
es el transatlántico Majestic, de la White Star, en sus viajes de Liverpool 
a Nueva-York). 
Entre los primeros buques dotados de estaciones radiotelefónicas de 
alguna potencia, merecen citarse los franceses París y Lajayette (dos ki-
lowatios en antena), el americano Oeorge Washington (alternador a. f. con 
modulador magnético) y la nueva serie de las Compañías Hamburguesas 
Cap. Polonia, Antonio Delfino y Cap. Norte, todos con juego de válvula 
de un kilowatio (500 kilómetros en telefonía). Estaciones costeras para 
teleíonía, son: Nordeich, en el mar del Norte; Bergen, en la costa no-
ruega; Brest y Cliíden, todas con un alcance telefónico superior a 1.000 
kilómetros. 
Especial importancia tiene para nosotros la nueva red militar de onda 
continua actualmente en vías de ejecución, prestando ya servicios las Te-
lefunken en Tetuán y Melilla de un kilowatio, las Marcohi de Larache, 
Gruadalajara y Xauen («cabinet> de 72 ^i^owatios), la de Málaga de 200 
watios (Telefunken), que con las de chispa de cinco kilovatios instalada 
en Villa Cisneros (Río de Oro, 500 kilómetros al Sur de Cabo Juby) , y la 
próxima de válvula a inaugurar en Cabo J u b y (un kilowatio Telefun-
ken), forman ya con la de dos kilowatios (cuatro válvulas) de Caraban-
chel, una red telefónica bastante completa a cargo del Centro Electro-
técnico y de Comunicaciones. 
La Marina de Gruerra ha montado estaciones Marconi de 6 kilowa-
tios en los apostaderos de Ferrol y San Fernando y de tres kilowatios en 
el nuevo crucero Reina Victoria Eugenia. De un kilowatio antena Tele-
funken en el apostadero de Cartagena y a bordo del Dédalo (éste último 
desde Barcelona comunicó perfectamente con el acorazado Jaime 1, an-
clado en Constantinopla). En las nuevas escuadrillas de submarinos se lle-
van montadas tres estaciones de 75 watios Telefunken y otras tantas 
Marconi, y otra Telefunken de '¿60 watios en el Kanguro, Para la seguri-
dad de la navegación se inauguraron los radiofaros de Finisterre y Esta» 
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ca de Vares, estudiándose en la actualidad la red goniométrica, depen-
diente del ministerio de Marina. 
El servicio de Aviación, por otra parte, ha instalado la red fija de 
estaciones Marconi de medio y 1 y medio kilowatio en los aeródromos 
de Cuatro Vientos, Aeronáutica (Madrid), Getafe, Los Alcázares y Sevi-
lla, teniendo unos cincuenta aparatos equipados con estaciones Marconi, 
de 50 a 100 watios, que prestan excelentes servicios en las escuadrillas 
de África, en combinación con los gonios de Nador (Melilla) y Tetuán, 
estando en curso de montaje los de Larache y Cádiz (Telefunken de la 
Marina). 
El Batallón Radio (cuya admirable labor en la reciente campaña ha 
dado lugar a la creación de dos Unidades permanentes, a cuyo cargo 
están unas doce estaciones montadas en los principales campamentos de 
concentración) va a ser por fin dotado de material reglamentario a base 
de los tipos Marconi de 100 y 500 watios (estaciones a lomo de un 
alcance telefónico medio de 50 y 150 kilómetros, respectivamente) y 
uno Telefunken de igual alcance que el pequeño Marconi (diez watios 
en antena) para a c o m p a ñ a m i e n t o de las tropas de Telégrafos, y 
aunque el Gobierno español, por último, ha anulado el Decreto fir-
mado durante la guerra obligando a instalar radio en los buques mayo-
res de 500 toneladas, el número de estaciones de la marina mercante 
pasa ya de 450. 
Entre las aplicaciones especiales derivadas de la radio, citaremos la 
instalación por la Compañía Marconi de dos estaciones de telegrafía de alta 
frecuencia a lo largo de lineas de alta tensión (wire-wireles) entre el nue-
vo salto de El Carpió y La Carolina (línea de aluminio acero, a una ten-
sión dé 70.000 voltios y de 170 kilómetros de longitud), de la Compañía 
Mengemor, y, por último, la tan en boga Radiodifusión, está en vías de 
organizarse en nuestro país gracias al reciente decreto del 26 de mayo, 
que reglamenta las instalaciones de carácter privado, al mismo tiempo 
qiae nacen en las principales capitales (Madrid, Sevilla, Santander, Zara-
goza, etc.). Centros de aficionados o Radio Clubs, siguiendo el ejemplo de 
Otras naciones, como Inglaterra y Estados Unidos, donde desde hace dos 
años vienen celebrándose concursos de pruebas, en los que se han logrado 
entender ambas orillas del Atlántico con aparatos de aficionado, de poten-
cia no mayor de un kilowatio. 
De todo lo anterior deducimos que la telefonía sin hilos ha salido 
francamente del campo experimental para llegar a ser una brillante rea-
lidad, consecuencia natural de la gran pureza de la onda generada (en 
amplitud y frecuencia) con los emisores de alternador o válvulas, la cual 
Constituyo la «onda portante» permanentemente radiada por la estación 
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transmisora. Dicha «onda portante» es modulada por la voz humana que 
al actuar sobre un micrófono ordinario, hace variar la intensidad de la 
radiación, de acuerdo con la inflexiones o ritmo de la voz. Pero aquí vino 
la verdadera dificultad, por la imposibilidad de modular con un micró-
fono corriente, la gran energía necesaria en las comunicaciones telefóni-
cas de algana distancia. La intensidad máxima que permite dejar pasar 
un micrófono es de unas cuatro o cinco décimas de amperio (una antena 
con tan débil corriente no logra alcances radiotelefónicos mayores de 15 
kilómetros). Se pensó, primeramente, en construir micrófonos de mayor 
potencia, y durante varios años toda la técnica estuvo pendiente de los 
micrófonos hidráulicos de Mejorana, Vanni, Fessenden, etc., sin obtener 
soluciones prácticas satisfactorias. La válvula de tres electrodos en su 
clásico papel de reíais sin inercia, vino a resolver el problema de permi-
t ir modular cantidades de energía relativamente grandes, con una pe-
queñísima variación en la tensión del circuito de rejilla. 
Bastará intercalar en el circuito de rejilla de la válvula transmisora 
el transformador microfónico, lográndose así alcances de 100 kilómetros 
con transmisiones de 75 watios. En potencias mayores hace ya necesa-
rio el empleo de otra válvula llamada moduladora. 
Así, por ejemplo, para modular la energía de una válvula de 500 
Avatios se necesita una carga de 8 a 10 watios, lograda con una pequeña 
válvula moduladora de 10 watios, en cuyo circuito do rejilla se interca-
la el micrófono. El circuito de placa de dicha válvula moduladora puede 
ir intercalado, bien en el circuito de rejilla de la transmisora (en serie, 
como en los aparatos Huth, o derivado sobre un condensador de rejilla 
como en los Telefunken*, o bien en paralelo con las válvulas generado-
ras, procedimiento, este último, muy usado en Inglaterra y América 
(donde se denomina Choke System). Con dichas disposiciones se logran 
alcances telefónicos de unos 300 a 600 kilómetros en estaciones de medio 
kiiowatio. Últimamente está siendo muy empleado, sobre todo en peque-
ñas estaciones el usar una sola o dos válvulas como generadoras (sobre 
cuya rejilla obra el transformador microfónico) a cuyo circuito de placa 
se acopla a las rejillas de varias amplificadoras montadas en paralelo y 
cuyas placas se unen a la antena. Para potencias medias se usan modu-
ladoras mayores o varias pequeñas en paralelo. Así un transmisor de dos 
kilowatios on antena se modula con una válvula de 60 watios (Oaraban-
chel) y uno de 10 kilowatios (como la alemana de L. P.) se modula con 
un transmisor pequeño independiente de 1 kiiowatio, verdadero timón 
que obra sobre el circuito oscilatorio cerrado (o sobre el de antena si el 
transmisor principal es de tipo directo). Dicha excitación independiente, 
empleada no solamente en telefonía, sino en telegrafía cuando la co-
24 
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rriente de rejilla sea demasiado grande (1) para intercalar directamente 
en dicho circuito el reíais rápido Siemens (como ocurre en la citada es-
tación alemana), se emplea también en los casos de transmisores direc-
tos que, por las malas cualidades del circuito radiador, necesiten una 
gran reacción. 
G-racias al transmisor independiente, se logra una mayor pureza en 
la radiación, desapareciendo los harmónicos que interfieren a otras esta-
ciones y disminuyen la radiación fundamental. En España, trata la Com-
pañía Marconi de montar un excitador de tres kilowatios en su estación 
de Aran juez. 
Principió el año actual con curiosos experimentos de Marconi en la 
transmisión de ondas cortas inferiores a 100 metros, para lograr la emi-
sión dirigida con especie de antenas parabólicas; con las pruebas lleva-
das a cabo en América para comunicar desde las minas, habiéndose lle-
gado sin dificultad a recibir desde unos 100 metros de profundidad, con 
lo que se vislumbra un nuevo campo de acción de las humanitarias on-
das hertzianas y, por último, los nuevos procedimientos de supergenera-
ción que utilizan las válvulas'en su papel de resistencias negativas para 
disminuir el amortiguamiento de los múltiples circuitos receptores (re-
cepción terciaria), quedando todavía en pie la comunicación telefónica 
en dúplex (o sea diálogos y no una serie de monólogos), basada en el em-
pleo de dos ondas diferentes para la transmisión y recepción. Quizá las 
experiencias que la Compañía Marconi hizo en diciembre del 21, entre 
Londres y Amsterdan, utilizando ondas con solo tres metros de diferen-
cia, sirvan de base para lo que indudablemente y en un plazo próximo, 
tiene que llegar para hacer la radiotelefonía verdaderamente práctica (2), 
Conclusión. 
No terminaremos estas impresiones sin citar la nueva estación de 
Prado del Rey, situada en terrenos del Real Patrimonio y en las inme-
diaciones del campamento de Retamares. Dicha instalación (denomina-
da oficialmente «Ampliación de la estación Radio de Oarabanehel») vie-
ne a ser, en realidad, una prolongación o natural ampliación de la anti-
gua central de Carabanchel, y tan es así, que en el citado proyecto de 
ampliación figura la nueva instalación adaptada a la estación actual. Di-
(1) Superior a 500 miliamperios. 
(2) La Western Eleotrio logró comunicasen en Dúplex en marzo del año actual 
BUS estaciones de Río Janeiro y Buenos Aires a una distancia superior a 2.000 kiló-
metros y con una diferencia de ondas de 70 metros (360 y 420 metros). 
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ficultades posteriores en la expropiación del terreno necesario para la 
nueva antena, unido quizá a desinteresados y altos ofrecimientos, fué 
causa de que la nueva sala de máquinas se edificase a unos tres kilóme-
tros de la actual estación y en un terreno, por otra parte, de excelentes 
condiciones técnicas, que permiten esperar el mayor rendimiento con el 
mínimo consumo de energía. 
El nuevo emisor, actualmente en montaje, se compone de una má-
quina o alternador de alta frecuencia, tipo Telefunken, de 240 kilowa-
tios (Maschinen Kraft), para engendrar una energía oscilatoria en ante-
na de 150 kilowatios. La antena, soportada por cuatro mástiles de 210 
metros, es de capa horizontal en dos sectores, susceptible ampliarse hasta 
cinco sectores cuando en su día se monten dos nuevos mástiles y te au-
mente la potencia a 400 kilovatios antena. Dicha nueva instalación 
(cuyo producto eficaz será de unos 60.000 metros-amperios), combinada 
con un receptor de cuadro situado a unos treinta kilómetros en el pue-
blo de Morata de Tajuña, formará con la central de Madrid un verdade-
ro centro radiotelegráfico capaz de comunicar con el que la Compañía 
Argentina Transradio está construyendo en las inmediaciones de Buenos 
Aires desde mediados de 1921. Sin querer aminorar la importancia que 
para España supondrá ol disponer de una estación ultrapotente en una 
situación geográfica tan privilegiada y en una época en que las grandes 
antenas tienen para la seguridad y economía de las naciones valor análo-
go al de una escuadra, nadie que esté un poco versado en estos asuntos 
puede extrañarse de la construcción de tal estación, sin más que conside-
rar las diferentes naciones europeas interesadas en la Banda Atlántica, 
pues desde Noruega y Suecia hasta el Cabo de Buena Esperanza en el 
Sur de África, toda la costa del Viejo Mundo está jalonada con poten-
tísimos protectores hertzianos que irradian a la costa americana las pal-
pitaciones de la Vieja Europa y en la costa americana, solamente los Es-
tados Unidos disponen de once emisores transmarinos, 
Noruega tiene desde el año 18 la estación Marconi de Stavanger; a 
Suecia la construyen en Grotenburg (la «Radio Corporation, de América») 
una estación de 400 kilowatios (dos alternadores Alexanderson de 200 
kilowatios, idéntica a la construida por la misma Compañía en Varso-
via); Inglaterra con los nuevos equipos de Carnarvon y Clifdenj Alema-
nia con Ñauen y Eilvese (Hannover); Francia con Burdeos, Lyon, Nan-
tes, Torre Eiffel y Sainte-Assise (las dos primeras de la Administración 
de Correos y Telégrafos manejadas desde París), y hasta naciones pe-
queñas como Bélgica y Holanda construyen estaciones potentísimas 
(Bélgica alternador francés de 500 kilowatios en Euyselede, cerca de 
Brujas y Holanda en Kooílvijtde alternador Telefunken, 400 kilowa» 
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tios), países mediterráneos como Italia con los grandes centros de Roma 
y Coltano (este último ampliándose con alternadores tranceses de 200 
kilowatios), sueñan también en su enlace directo con Suramórica. 
En la costa africana dispone Francia de las grandes estaciones de 
Bamako (Alto Senagal) y Brazaville (Congo), por el estilo de las metro-
politanas (y en menor escala de las estaciones de alternador de 10 kilo-
watios, de Dakar, Rabat, etc.), e Inglaterra en la Colonia del Cabo, trata 
de construir uña estación de enlace directo con la metrópoli, imitando a 
Australia, que rompiendo arraigados intereses, construye en Melbourne 
una que comunicará directamente con Carnarvón, cubriendo directa-
mente los 15.000 kilómetros que la cadena imperial salva con cinco es-
labones (Leafleid-Cairo, Poona (India), Singapour, Port-Darwin,, Mel-
bourne). Es natural, por lo tanto, que España procure conservar el 
ventajoso lugar que desdo el punto de vista radio está colocada, desem-
bolsando una cifra relativamente modesta, y dando así facilidades para la 
pronta realización de las líneas aéreas de enlace entre Europa y el Nuevo 
Continente. 
Con todo lo anterior, parecerá extraño la construcción del cable 
transatlántico, que desde la desembocadura del Tiber llegará a Montevi -
deo y Buenos Aires tocando en Málaga, Canarias, Pernambuco y Brasil. 
Con ser esta obra efectivamente un anuncio negativo para los servicios 
por radio, puede, entre otras, tener la explicación, de que en la actuali-
dad la única estación ultrapotente de América del Sur, es la próxima a 
inaugurar de Buenos Aires, cristalización del feliz acuerdo logrado en-
t i e las más grandes Compañías Radio (Marconi, Radio Corporation, de 
América, Telefunken y Radio Prance). Italia, cuna efectivamente de la 
telegrafía sin.hilos, no ha sido, por otra parte, excluida de ese trust in-
ternacional, como prueba el que la misma Compañía Telefunken está a 
punto de inaugurar una nueva estación en Roma, formada por dos má-
quinas a. f. de 400 kilowatios antena y cuyas pruebas se harán con Bue-
nos Aireó algo antes que las de nuestra estación de Madrid. 
Quizás también, sea el asunto del cable uno,, de los nuevos y raros 
gestos de Mussolini, análogo a la entrega, por ejemplo, de toda la Red 
telefónica y parte de la telegráfica del Estado italiano a una Compañía 
particular, hoy que se tiende a la incautación de todas las grandes in-
dustrias y redes de comunicación. Los servicios radio son, por otra par-
te, relativamente jóvenes, pues sólo desde hace un par de años ha co-
menzado su formal competencia con los cables, que todavía conservan la 
supremacía, como lo prueba el hecho de que el actual tráfico entre Euro-
pa y América del Norte se haga entre 15 cables y sólo cinco enlaces ra-
dio que absorben solamente un 20 por 100 del total, 
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Cualquiera que sea el porvenir de la nueva instalación de Carabán-
chel y cualquiera que sea la clase de servicio que preste, lo cierto es que 
en breve plazo dispondrá nuestra Nación de la primera estación trans-
atlántica, por la que varias veces abogamos en estas mismas páginas. 
E. GALLEGO VELASCÜ. 
-«=*8©«<= 
EN EL PRIMER CENTENARIO DEL GENERAL ALMIRANTE 
Fué Almirante yivo reflejo de aquellos soldados artistas de nuestros 
tiempos de victorias y bienandanzas, que parecen pasados para no volver; 
como ellos Almirante, repartía por igual su vida laboriosa entre las ari-
deces de las ciencias y los gustos delicados del arte. Productos de estas 
aficiones fueron su monumental Diccionario militar, que pasó las fronte-
ras, y fué, y es, libro de segura consulta entre extraños; su Guia del Ofi-
cial en campaña, libro que nada tiene que envidiar al mejor de su géne-
ro, y su Historia de la guerra franco-alemana, exacta, desapasionada y 
escrita con espíritu elevadísimo. Tenía Almirante,—como Echegaray—, 
el arte supremo de dulcificar la aridez de la ciencia con las galas del arte, 
y por esto en sus libros se sigue con deleite el trabajo de la razón ame-
nizado por los encantos de la imaginación, sin que ésta perjudique a 
aquélla. Por esto Almirante llegó a ser más conocido de la gran masa de 
lectores que otros tratadistas militares, no menos brillantes que él, pero 
más técnicos y, por tanto, menos populares. 
Sucumbió víctima de una rápida dolencia; murió como vivió en el 
silencio de la resignación, y en el olvido y la modestia del genio. 
Amante del Ejército como hay pocos, toda su vida la consagró a.la 
enseñanza de sus compañeros de Armas. 
Poco amigo del ruido y del reclamo, que hacen en breve tiempo re-
putaciones universales, aunque falsas, el ilustre escritor ha vivido en el 
silencio y saboreando amargas decepciones, injustos olvidos, resignado 
con su suerte y no cejanio un instante en su labor. 
Al gran conocimiento de su profesión unía el general Almirante con-
diciones excepcionales para el cultivo del arte, y manejaba el lenguaje 
con gran soltura; por eso sus libros, aparte del gran tesoro que represen-
tan para los militares, son para los profanos verdaderos modelos por las 
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animadas descripciones que contienen, por las pinturas exactas de tipos 
y lugares y por la brillantez de su estilo, lleno de gracejo. 
Por las razones que antes hemos dicho, era el general Almirante, 
desconocido para la mayor parte del público y algunos de los que habían 
leído sus obras también tenían hacia ellas una indiferencia culpable, ocu-
rriendo con el anciano maestro lo que con muchos hombres de verdadero 
mérito, que no se aprecia éste hasta tanto que mueren. 
Fué una gloria nacional, y con el Ejército, el país entero llorará su 
pérdida. 
Con Almirante murió el único gran escritor militar de España en la 
época presente; y es posible que espere por allá indefinidamente a su su-
cesor, no porque éste haya de ser inmortal, sino porque se nos figura que 
no ha nacido ni nacerá en mucho tiempo. 
Quien quiera aprender en cosas de milicia con gran deleite, ponga a 
la cabecera de su cama el Diccionario militar. 
Almirante fué para los militares el verdadero maestro, no el maestro 
de las recitaciones monótonas, y de las teorías a marcha martillo, sino el 
espíritu superior, la inteligencia privilegiada, la erudición amena, aun-
que benedictina, el estilo gallardo, el pensamiento de alto vuelo y la crí-
tica fina y algo volteriana, que hacían de fácil y agradable digestión los 
más intrincados conceptos del arte militar. Por cualquier parte que se le 
examine, resulta originalísimo, brillante y profundo. No embargante las 
toneladas de papel que desde hace años se han consumido para relatar, 
criticar y comentar la guerra famosa de 1870-71, y de que el asunto pa-
recía agotado, habiendo en el garbeado beligerantes y neutrales, militares 
y paisanos, y de que en Europa y en América nubes de escritores habían 
creído o pretendido decir algo nuevo, Almirante, al arremeter contra 
aquel grande y terrible episodio, demostró que todo asunto, por manosea-
do que esté, tiene siempre para el verdadero talento un punto de vista 
por el cual no lo ha examinado nadie. 
Investigador incansable, crítico independiente, escritor ingenioso, po-
cos presentan como él fisonomía tan original. En él la erudición no ahoga la 
expontaneidad, ni la pendatería académica, ni el autoritarismo literario 
asoman en ninguna de sus obras, como con razón observa el eminente autor 
de la Literatura militar española, Sr. Barado. Es más,—añade—adivinase 
en ellas marcadas tendencias democráticas ytambién cierto excepticismo, 
que le hacen sacrificar sin reparo alguno esos idolillos que ha levantado 
el egoísmo personal al amparo de la rutina. 
Nació en el año 1823 (1), el de la segunda cruentísima reacción, y 
(1) Jín el libro castrense de bautizados de la Parroquia de San Martín, en San 
Benito el Viejo, de la ciudad de Valladolid, al folio 24, consta la partida siguiente; 
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vino a ser el revolucionario en las ideas militares en España, el artista 
que vaciara en libros y estudios aquellos grandes principios que esfuminó 
bizarramente Villamartín. Hojeando sus macizos volúmenes respirase en 
ellos la desenvoltura del volteriano, acoplada al gusto y a la energía de 
la casta; el arte literario que envuelve el concepto abstruso, el principio 
árido y enrevesado Con la misma viveza que pinta el gentil alférez 
de nuestros Tercios, rabitiesa la tizona, envalentonado, noblejudo y sin 
blanca en la bolsa, narra las proezas de Flandes, de Alemania, de Amé-
rica, de Italia...., Sienta la definición de una máquina, establece el cote-
jo de dos edades, de dos teorías, de dos personajes salientes, de dos pue-
blos enemigos 
La pluma del insigne maestro nos ha hecho simpáticas las nebulosi-
dades de los tratadistas germánicos y, merced a su destreza, hasta las 
fórmulas logarítmicas parecían regodeos poéticos.;... ¡Tal era su ingenio» 
su arte y su envidiable savoir fairel.... 
La memoria de Almirante perdurará en los tiempos como una de 
las más brillantes de la cultura española en el siglo xix. 
Durante cuarenta años ocupó un sitial de honor en la cátedra del 
Arte militar en España. 
El general Almirante pensaba hondo y escribía con una claridad, con 
una gallardía, con una elegancia, que hacen de sus libros, nó solamente 
obras didácticas, dignas de llamar la atención de los sabios, sino también 
trabajos amenísimos que leerán con encanto los simples aficionados a la 
bella literatura. Con una erudición vastísima y dotado de gran memo-
ria: hablaba de todo, siempre con gracejo, sembrando sus párrafos de 
observaciones en que brillaban su agudeza y su talento. 
A medida que pase el tiempo, sus trabajos serán más apreciados, y 
su fama, imperecedera entre los tratadistas militares. 
Murió como mueren los sabios en nuestro país, esto es, devorando, 
«En 17 de julio de 1823, yo, Fray Ildefonso Aguado, Monje trapense, Cura ecóno-
mo de la parroquia de San Martín y San Benito el Viejo (unidas) de esta ciudad de 
Valladolid, bauticé solemnemente un niño que nació el día 16 de dicho mes y se 
llamó Josef Alejo María, hijo legitimo de D. Ramón Almirante, Teniente Coronel 
del Regimiento de Granada, natural de Villavelli, obispado de Zamora, y de doña 
Manuela Torroella, natural de El Ferrol, obispado de Mondoñedo; abuelo paterno, 
don Francisco Almirante, ya difunto, natural de Villavelli, y materno, D. Josef To-
rroella, natural de Viga, obispado de Barcelona, y D.* Rosa Arroz, ya difunta, natu-
ral de El Ferrol. 
«Fueron padrinos su abuelo materno y su tía D. ' Ramona Torroella, aunque in 
sacro fonie le tuvieron en su nombre D. Manuel Barreño y D.* Josefa Lobato, ad-
vertiles las obligaciones de parentesco espiritual, siendo testigos Mariano Blanco 
y Antonio del Val. Día, mes y año ut supra.—Fray Ildefonso Aguado. M. T.» 
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en el abandono y el olvido, tristezas, desengaños y amarguras. Su epi-
tatio no estará grabado tan solo en la tumba donde descansan sus restos, 
sino también en todas las bibliotecas del mundo, y en la memoria de 
todos los amantes verdaderos de literatura militar española. 
Un tanto cáustico en su conversación como en sus escritos, pero siem-
pre discreto y sagaz, y muy versado en historias vivas y muertas, como 
conocedor que era de los hombres por sus escritos, por sus obras y hasta 
por sus intenciones, Almirante tenia en todas las ocasiones un juicio y 
una frase no siempre lisonjeros, pero generalmente exactos, para las co-
sas y la gente de su tiempo. Habia vivido lo bastante para conocer los 
achaques de estas últimas generaciones y de los que las dirigieron, y sa-
bia apreciarlos con la serenidad del que se mantiene alejado de toda lucha 
candente, haciendo gala en estas ocasiones, a la par que de su talento 
observador, de las agudezas de la sátira. Y era su conversación tan ame-
na, centelleaban en ella con tal facilidad los rasgos,-—quise decir los ra-
yos—de su ingenio, que las horas se deslizaban a su lado sin sentir. 
Murió el eminente historiador sin ver realizada la aspiración suprema 
de su vida de estudio y de perseverancia; falleció sin haber alcanzado 
tampoco la jerarquía de Teniente G-eneral, aquí donde tantos por meno-
res méritos llegaron a ella. Pero así y todo su nombre queda y quedará 
para gloria del Ejército y de la Nación. La Nación ha de contarle en el 
número de los hombres que más eficazmente han contribuido a su cultu-
ra y a su gloria intelectual. 
La Quia del Oficial en campaña, la Bibliografía Militar, La guerra 
franco-germana' y el Diccionario militar, traducido y comentado en varios 
idiomas, con ser obras que bastarían por sí solas para formar una sólida 
reputación a su autor, no son, sin embargo, las únicas, y aún pudiéramos 
decir las mejores, de las que dejó escritas Almirante. 
Tarea difícil seria el enumerar loa folletos y artículos periodísticos 
que han salido de su bien cortada pluma. 
Almirante murió casi ignorado en su país, aunque los extranjeros lo 
admiraban y era el orgullo del ilustrado, y por tantos títulos distingui-
do, Cuerpo de Ingenieros militares. 
Su constante y afanosa labor, en los últimos tiempos, hallóse suspen-
dida por la falta de vista. Mas era tanto su amor al estudio y tenía tan 
arraigado el hábito del trabajo, que se hacía leer libros, revistas y perió-
dicos por algunas personas de su familia, por los pedazos de su alma, que 
endulzaron los últimos años de su existencia. 
Por eso decía de alguna de ellas «que había leído más de milicia 
que muchos empingorotados con uniforme». 
El Ejército perdió con su muerte una de las glorias más legítimas, el 
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país una de sus ilustraciones más brillantes, la sociedad un cumplido ca-
ballero, la familia an amante esposo y padre, y la amistad un cumplidor 
cariñoso y exacto de sus preceptos y de sus nobles expansiones. 
Entre los cargos importantes que desempeñó figuran el de Jefe de 
la secretaria militar del caballeroso Ro;y Amadeo de Saboya, y el de 
Subinspector de Ingenieros en la Habana y en la Capitanía General de 
Valladolid, en los años 1873-76. 
En 1874 proyectó y dirigió la magnífica fortificación de Santander, 
que puso a esta ciudad a cubierto de las irrupciones carlistas, quedando 
dicha población tan agradecida y satisfecha, que el Ayuntamiento acor-
dó regalarle, como lo hizo, una valiosa faja de general, cuando fué as-
cendido a este empleo. 
La obscuridad de su muerte correspondió a la modestia de su vida; 
pero no impedirá que la posteridad haga justicia a sus grandes mereci-
mientos. 
El general D. José Almirante y Torroella es considerado con justo 
título como el primero de los escritores militares esjjañoles contempo-
ráneos; había nacido en Valladolid el 16 de julio de 1823: sus obras 
principales son: Quia del oficial en campaña (1868), cinco ediciones; Dic-
cionario miniar (1869); Bibliografía militar (1876); Estudios sobre la gue-
rra franco-germana (1891); es también el autor del Reglamento para el 
servicio de campaña de 1882, y dejó inéditos dos trabajos considerables: 
Historia militar de España; La Fortificación y Estudio bibliográfico: 
Almirante, el escritor genial y el más erudito de nuestro siglo, es 
uno de los pocos hombres notables que bajan al sepulcro sin haber teni-
do nunca enemigos. Tenía la condición hermosa de gozar en el bien 
ajeno. 
Sus obras, algunas de las cuales son ya clásicas, pasarán a la poste-
ridad 00^0 modelo de doctrina, erudición y bien decir. 
No hay mío nada, en este artículo mosaico; casi todo fué escrito, al 
ocurrir la muerte del sabio General Almirante, en diversos periódicos y 
revistas; el primer párrafo en El Imparcial;. el segundo en la Correspon-
dencia de España; el tercero, cuarto, quinto y sexto en El Nacional; el 
séptimo en el semanario El Reducto; el octavo y noveno en la Correspon-
dencia de España, por Genaro Alas; el 10 y el 11, del hoy General don 
Federico de Madariaga, en El Nacional; el 12, 13, 14 y 16, del heroico 
y malogrado escritor José Ibáñez Marín, en el Heraldo de Madrid; el 16 
y 17, de E. Z., en el Diario de Barcelona; el 18, del Eco Militar; el 19 y 
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20 del insigne y fecundo escritor militar Francisco Barado, en la Revista 
lécnica de InJantena y Caballería; el 21 y 22 en La Época; el 23 en El 
Liberal; el 24 y 25 en el Heraldo de Madrid; el 26, 27 y 28, en La Verdad, 
(periódico de Valladolid; el 29 en El Día; el 30 en Polybiblión Revue Bi-
bliogrhaphique universelle; el 31, de Muñíz y Terrones, en la Correspon-
dencia de España, y el último en la Enciclopedia ilustrada, de Espasa. 
* 
Hace algunos meses propuse, desde varios periódicos de Madrid y de 
Valladolid, que se conmemorase el centenario de Almirante, y que se im-
primiera su gran Historia militar de España; en esto último fui—gracias 
al interés del General de Ingenieros D. Antonio Los Arcos—tan afortu-
nado como cuando propuse que se trasladaran los restos del sabio escri-
tor militar al «Panteón de vallisoletanos ilustres», y se diera su nombre 
a una calle, todo lo cual ya se realizó con el apoyo de un culto Alcalde 
(hoy diputado a Cortes). 
Si ahora se incurriera en el lamentable olvido de no conmemorar la 
fecha del primer centenario del natalicio de tan meritorio sabio, yo, su pai-
sano, que me honró con su amistad, le ofrendo esta corona de admiración, 
seleccionando para ella cuantas bellas flores encontró entre los documen-
tos que la piedad filial conservaba, con la gran Historia Militar de Es-
paña generosamente donada al Cuerpo por D.°' Ramona Almirante. 
Y por si en mi ciudad natal, los muchos Centros docentes que en 
ella existen, civiles y militares, u otras Entidades culturales, que allí 
tambión radican, considerasen que no merecía este centenario los hono-
res siquiera de una modesta velada—como tampoco se preocuparon de el 
del Cid Vallisoletano, casi tan «campeador», como el húrgales—D. Ro-
drigo de Villandrando, primer Conde de Rivadeo, ya que mis-paisanos 
son algo distraídos, pues ni aún recuerdan en qué morada exhaló Cris-
tóbal Colón el último suspiro, me quedará la tranquilidad de haber ren-
dido a mi querido paisano todo el homenaje que yo podía tributarle, 
débil pero entusiasta muestra de la estimación y del cariño de 
F. CRESPO DE L A R A W 
(1) {Iniciador en 18üá, con «n folleto, del Orfanato para ArtlUeria, Ingenieros, E . M., SanidRd 
y Jurídico militar* y vigésimo nieto, por Beis lineas genealógicas, del Santo patrono del leal 
Cuerpo de Ingenieros). 
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S K C C I O K T D E : JLKUOISIAXJTICA 
La Línea Imperial Inglesa de dirigibles. 
El 26 del oorrieate mes de julio, el Ministro del Aire, Sir Samuel Hoare, ha de-
clarado ante el Parlamento británico, qáe el Gobierno había aceptado la proposi-
ción del comandante Burney, referente al establecimiento de una línea aérea, por 
dirigibles, entre Inglaterra, Egipto, India y Australia. 
Este proyecto, del que ya tienen noticia nuestros lectores, comprende la cons-
trucción de cinco enormes zeppelines, de 135.000 metros cúbicos de capacidad, que 
será hecha en astilleros ingleses, de acuerdo con la Casa Zeppelin, y de un hangar 
y poste de anclaje en cada uno de los dominios británicos: Egipto, India y Austra-
lia más las fábricas de hidrógeno, gasómetros y servicios auxiliares necesarios* 
Para ello, el Estado inglés pondrá a disposición de esta empresa el único hangar 
suficientemente grande con que cuenta en Inglaterra, y le pagará una subvención 
anual de 400.000 libras (unos 12 millones de pesetas) durante siete años. 
La resolución del Gobierno inglés ha sido laboriosa, pues primero encontró la 
oposición del ex-presidente Lloyd George, después se decidió aceptarla, pero el Al-
mirantazgo y el Ministerio del Aire se disputaban la competencia de su respectivo 
Departamento, a llevarla a cabo, hasta que al fin, el Ministerio del Aire, con el in-
forme favorable de la Junta de Defensa del Imperio y del Comité de Navegación, 
se ha encargado de la realización de este proyecto. 
Como dijimos en el número anterior, con ocasión del Congreso Internacional del 
Aire, celebrado en Londres a fines de junio, el comandante Scott, piloto del dirigi-
ble R. 34 que atravesó el Atlántico en viaje de ida y vuelta de Inglaterra a los Es-
tados Unidos, ha leído una notable conferencia, referente a esta linea que extrac-
tamos a continuación por creerla de interés para los lectores del MEMORIAL: 
«Empezó el comandante Scott su conferencia haciendo resaltar la importancia 
que en la vida moderna tiene la ganancia de tiempo en los transportes. La unidad 
en la vida es el tiempo, no la distancia; la distancia que separa dos países no signi-
fica más que el tiempo que se emplea en recorrerla. 
»E1 desarrollo industrial de un país está íntimamente ligado con la rapidez de las 
comunicaciones; así se ha notado en Inglaterra, cuyo mayor avance ha comenzado 
desde la construcción, en 1825, del primer ferrocarril. 
»En 1838 se estableció la primera línea de pasajeros transatlántica, por la Com-
pañía Cunard, inglesa, y la CoUins, norteamericana. Aquellos transatlánticos tenían 
una velocidad de ocho millas y media y hacían dos viajes mensuales; después de 
esto el tráfico y la velocidad han aumentado enormemente hasta llegar a los resul-
tados alcanzados por el Aquitania y el Mauretania, qne actualmente tienen elrecord. 
»Para las rutas del Este no ha sido posible llegar al empleo de.buques de esta ca-
pacidad por la limitación impuesta por el canal de Suez, y por que no hay suficiente 
tráfico para compensar los grandes gastos de estos transatlánticos, que alcanzan 
normalmente 25 nudos. Solamente eon una enorme subvención por parte del Gobier-
no se podrían establecer servicios marítimos a Australia, cuya velocidad se aproxi-
mara a los 20 nudos. 
»T, sin embargo, Inglaterra y sus dominios necesitan estrechar sus comunicacio-
nes. La única solución posible es el empleo de grandes zeppelines. 
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»Un dirigible de 135.000 metros cúbicos (unas 150 toneladas de desplazamiento al 
nivel del mar) puede tener una velocidad de 80 millas y llevar 200 pasajeros y 11 to-
neladas de carga a una distancia de 2.500 millas, sin escalas; o sea, de Inglaterra a 
Egipto y de aquí a Borabay. El tiempo ahorrado con relación al empleado por los 
buques, sería, por término medio, del 66 por 100, 
»Lo que no ocurriría, según se ha dicho, con las líneas marítimas; el pervicio 
aéreo con Australia sería reproductivo, según demostró el comandante Scotj; en un 
apéndice cuyos cálculos serian largos de reproducir. Sin embargo, esta línea necesi-
tará una subvención del Gobierno para implantarse por varias razones: 1.*, porque 
el público necesita algún tiempo para acostumbrarse a los nuevos sistemas de trans-
porte, y 2.*, porque para establecerla es necesaria la construcción de varios aeropuer-
tos que son la parte más costosa de la empresa. Si para que los transatlánticos 
Mauretania y Lusitania viajaran a través del Atlántico hubiera sido necesario que 
la casa naviera construyera a sus expensas los puertos de Liverpool y Nueva York, 
con todos sus accesorios de luces, dragado, etc., no existirían aún estas líneas entre 
Inglaterra y los Estados Unidos. 
• Los dos servicios que, principalmente, puede el Estado solicitar de una línea 
aérea, son: la defensa del Imperio y el desarrollo comercial. El modo más económico 
de obtener el primer servicio (según reconoció en su informe el Almirantazgo cuan-
do propuso que su Departamento se encargara de esta empresa) es el de facilitar el 
establecimiento de la línea comercial, con lo cual al mismo tiempo se logra el se-
gundo. 
>Lo3 dirigibles de estas grandes capacidades tienen un valor militar enorme para 
la exploración ea el mar a largas distancias, por lo cual, Inglaterra necesita contar 
con estos elementos en caso de guerra y el mejor modo es incautarse de ellos cuan-
do sea necesario y entretanto que estén dedicados a las líneas comerciales. 
»Un dirigible de 150 toneladas tiene un radio de acción de 11.500 millas a 80 mi-
llas por hora, mucho mayor que cualquier vapor a 20 millas por hora. Reduciendo la 
velocidad a 40 millas se duplicaría el radio de acción y podría estar en el aire vein-
ticinco días. Con estos radios de acción y su favorable visibilidad a alguna altura es 
fácil comprender los importantes servicios que, como medio de exploración pueden 
desempeñar los zeppelines de este tamaño. 
•Comparando los gastos de un crucero ligero y de un dirigible, de igual volumen, 
se ve que el sostenimiento del buque cuesta setenta veces más que el del dirigible, 
y el coste inicial es seis veces superior, por lo que, la depreciación está en favor de 
los dirigibles. En vista de estas ventajas, el Estado justifica la concesión de subven-
ciones para el establecimiento de un Servicio Imperial Aéreo. 
>Kace algún tiempo había la opinión, muy generalizada, de que las dos clases de 
aeronaves, más ligeras y más pesadas que el aire, eran rivales que tendrían que 
luchar para conseguir, una de ellas, la supremacía del aire. Ahora se vé que estas 
dos clases de vehículos aéreos no son rivales, sino que se complementan teniendo 
cada una de ellos su campo de acción bien deñnido. 
»Lo8 dirigibles de 150 toneladas, como ya se ha dicho, pueden tener un radio 
de acción hasta de 20.000 millas o más, y casi ilimitado aumentando el volumen; 
en cambio los aeroplanos (Vickers-Vimy p. e.) no pueden pasar prácticamente de 
1.800 millas y solamente en condiciones excepcionales sé han hecho vuelos supe-
riores; por lo cual se ve que los dirigibles son los indicados para las grandes trave-
sías intercontinentales, y los aeroplanos, en cambio, hasta distancias de 1.000 m i -
llas deben ser preferidos por su más económica y sencilla implantación de línea. 
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Estos aparatos estai-ian indicados para enlazar las estaciones de dirigibles con los 
demás pantos del interior de los dominios, por medio de lineas radiales, pues la 
creación de servicios rápidos entre continentes exige la creación de otros medios 
de comunicación también rápidos entre las distintas ciudades y las estaciones de la 
gran linea aérea. Asi como a los viajeros que, entre Londres y Edinburgo, empleaban 
antiguainente cinco o seis dias de viaje, no les importaba emplear veinte minutos 
o tres horas más en llegar al punto de su destino, y al efectuarse este viaje en nue-
ve horas, ha habido que orear el transporte rápido dentro de las poblaciones; del 
mismo modo, el viajero que emplea dieciséis días en ir a Bombay puede gastar dos 
_ días más en ir al punto de destino, pero si la línea aérea le permite ir a Bombay en 
cuatro ó cinco días, exigirá un servicio rápido para terminar su viaje. Este servi-
cio rápido tendrá que ser hecho por aeroplanos. 
>Hay que tener en cuenta, además, que los dirigibles están hoy en su infancia y 
que no podemos vislumbrar su desarrollo en el porvenir, como los que veían los pri-
meros buques de vapor no podían figurarse el Aquitania. 
«Suponiendo igualdad de velocidad y dé proporción de carga útil a carga total 
(0,50, por ejemplo, como en los modernos dirigibles), vemos que la potencia necesa-
ria crece proporcionalmente a la (capacidad) /^^  y el combustible consumido en la 
misma proporción, mientras que la carga útil crece con la capacidad; por lo tanto, 
aumentando la capacidad, disminuye el coste por tonelada kilométrica y aumenta 
el radio de acción. 
»Se cree que la estructura de un dirigible rígido es extremadamente complica-
da, pero no es así, pues aunque está compuesta de una infinidad de piezas, la mayor 
parte de ellos pueden construirse en serie. Por ejemplo, el R 36 contiene en su ar-
madura 2.481 vigas, pero estas vigas son solamente de ocho clases distintas y hay 
alguna clase que tiene_^880 vigas iguales. La mayor parte de ellas son rectas y en los 
grandes dirigibles serán rectas todas. 
. >E1 químico Mr. Ricardo, ha hecho ensayos de un motor alimentado por kerose-
ne e hidrógeno que ha funcionado perfectamente y causaría una revolución en la 
Aeronáutica. Presenta la ventaja este motor, de consumir el hidrógeno sobrante, 
por la disminución progresiva de peso del dirigible y que de otro modo habría que 
dejar escapar a la atmósfera, y de no necesitar gasolina, elemento muy costoso y 
tan peligroso, que la mayor parte de los incendios ocurridos en los dirigibles, han 
comenzado por la gasolina. Este motor «Ricardo* aumentaría el radio de acción en 
él 60 por 100 y disminuiría el coste del combustible hasta V?- Además, no exige 
tan frecuentes reparaciones como uno de gasolina. 
»Lo8 postes de anclaje, cuyas experiencias han sido completamente satisfacto-
rias, reducen también el número de hangares y facilitan el aterrizaje, suprimiendo 
sus peligros hasta dentro de grandes huracanes. 
i>Los demás meteoros no presentan grandes peligros, pero deben ser tenidos en 
cuenta para la elección del sitio del aeropuerto. El sur de España es uno de los me-
jores sitios». 
Y termina la conferencia presentando unos cuadros sobre el tiempo que se em-
plearía en ir a los diferentes dominios ingleses, el coste do los dirigibles y de los 
aeropuertos, la influencia de los vientos y el rendimiento comercial de la linea.. 
Esta decisión del Gobierno inglés, anticipándose a la realización de ia linea Es-
paña-Argentina, de igual material, que está hace tiempo en tramitación oficial en 
nuestro Ministerio de Fomento, destruye la posibilidad de que, en los nstilleros que 
oa proyecta establecer en Sevilla, se hubieran construido no sólo los dirigiblee espa' 
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ñoles, sino los destinados a las lineas similares extranjeras, pues los astilleros que 
ahora habiliten en Inglaterra serán los primeros existentes en el mundo, capaces de 
estas construcciones. De todos modos hay que alegrarse en honor del progreso mun-
dial deque el establecimiento de estas líneas aéreas intercontinentales sea un he-
cho, aunque como españoles tengamos que deplorar que, pudiendo y debiéndolo ser, 
no sea nuestra Nación la que adquiera la honra y el provecho de ser la primera en 
disponerse a realizarlas. 4f 
Leyes de r ec lu t amien to . 
La ley sobre el reclutamiento del Ejército promulgada en Francia el 1 de abril 
de 1923, distribuye la obligación militar en las etapas siguientes: 
Servicio activo 18 meses 
Disponibilidad 2 años 
1." Reserva 16 años y medio 
2.' Re«erva 8 años 
lo que representa una duración total de 28 años. 
Fuera de la incapacidad física no hay más excepción que la de reducir a 12 me-
ses el «ervicio activo del hijo mayor en la familia que tenga por lo menos cinco; 
este derecho pasa a los demás hermanos por su orden, cuando los mayores no hayan 
hecho uso de él. 
Se puede utilizar a los pertenecientes a la segunda reserva y en casos especiales 
a los de la primera que lleven en ella dos años, no solamente para el servicio es-
trictamente militar, sino donde su actividad profesional sea útil para la adminis-
tración pública y la vida económica del país, estando sometidos al fuero de guerra 
y percibiendo los devengos dé su categoría en el ejército. 
También pueden ser llamados a filas los de cualquier quinta, aunque no haya 
movilización general, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros. 
También en Italia se ha fijado en 18 meses la duración del servicio, señalándose 
el cupo del presupuesto en 300.000 hombres, cifra a la cual se llegará a medida que 
lo consientan los medios financieros. 
Acaba así mismo de decretarse lo relativo a reclutamiento en el Ejército palaco. 
Comenzará el servicio activo a los 21 años en tiempo de paz, adelantándose a los 
19 en caso de guerra. 
Ea total la prestación militar dura 32 años, distribuidos así: 
Activo 2 años. 
Reserva 9 ídem. 
Landwehr 9 ídem. 
Lansturm 12 ídem. 
El número de oficiales es de unos 17.000 y la tropa 260.000. 
Se organiza activamente la preparación premilítar, con instructores en las so-
ciedades de tiro y exploradores y así mismo un negociado del Estado Mayor estudia 
los programas para esta instrucción y para las prácticas después de acabado el ser-
vicio. 
El año pasado ya se ha dado siete semanas de instrucción a los alumnos de loa 
OUrsoa últimos eu las escuelas superiores, Q 
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Curso de ferrocarriles militares. 
Como consecuencia de su comisión oficial desde fin de 1921 a mayo de 1922, para 
visitar las tropas de ferrocarriles en Francia, Bélgica e Italia, nuestro compañero 
el teniente coronel Gil Clemente ha dado un curso de diecinueve conferencias, en 
las que ha expuesto sus observaciones personales y las ideas que lo que ha visto le 
ha sugerido. El local en que ha tenido lugar el curso, que ha durado desde 9 de abril 
a 15 de junio, fué el salón de actos de la Academia de Jurisprudencia, entidad que ha 
hecho una honrosa excepción en favor del teniente coronel Gil Clemente, puesto que 
su cátedra sólo venia ocupándose por letrados, qué trataban con preferencia asuntos 
de carácter jurídico, económico y social. 
Han ilustrado las explicaciones diapositivas proyectadas con verdadera profu-
sión, reproduciendo tanto esquemas, cuadros y dibujos de los textos y regla-
mentos que ha podido estudiar el conferenciante, como numerosas fotografías, mu-
chas obtenidas por el mismo teniente coronel Gil Clemente durante su viaje. 
El programa, extensísimo y desarrollado concienzudamente, con la seriedad pro-
fesional que le caracteriza, comprendía los puntos siguientes: 
Importancia de los ferrocarriles en la guerra, con numerosos ejemplos sacados 
de la última gran contienda; Organización de las tropas de ferrocarriles en los tres 
países visitados, fijándose de un modo especial en la descripción y empleo del ma-
terial, sobre todo, el de puentes pesados; Trabajos ferroviarios llevados a cabo du-
rante la guerra 1914-18; Enseñanzas deducidas de éstos en el extranjero; Consecuen-
cias prácticas aplicables a nuestro país y organización que podría darse a las tropas 
ferroviarias y a las entidades que han de intervenir en la política ferroviaria mili-
tar en España. El público, formado por varios generales interesados en problema tan 
vital y complicado, por personal del Estado Mayor Central y un numeroso núcleo de 
los Regimientos de Ferrocarriles, principalmente, siguió con gran atención el curso 
notándose como síntoma del interés que ha despertado, una gran constancia en la 
asistencia, que no es frecuente en una serie larga de conferencias y en la época en 
que esta ha tenido lugar. • 
CüOlMICJL CIE:NTllf"ICA 
Herramientas de corte fabricadas con fundición maleable. 
Ante la Asociación de Fundidores Americanos ha presentado una comunicación 
Mr. E. K. Smith, en la que anuncia la posibilidad de fabricar instrumentos cortan-
tes partiendo de la fundición maleable. Dicho inventor calentó varias barras de 
fundición maleable a distintas temperaturas y las sumergió en agua, resultando, 
con sorpresa suya, que el metal adquirió extraordinaria dureza y una estructura 
gris de grano muy ñno, muy parecida a la del acero. Como prueba práctica, se hizo 
el de fabricar una broca que se templó como queda dicho; con ella se perforaron 
muestras de latón, fundiciones gris y maleable, acero y fundición blanca endure-
cida. También se prepararon algunas mazas de martillo, fundiéndolas, templando» 
las y afinándolas, que después se suministraron a los talleres de carpintería, talleres 
de máquinas y establecimientos similares. Después de tres meses de servicio duro 
ningún martillo presentó grietas ni í^lló ou ninguna íormuí ^ 
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Una Indicación útil acerca de las soldaduras para aluminio. 
La mayor parte de los metales empleados ordinariamente en la fabricación de 
soldaduras para aluminio son electro-positivos con respecto a este metal; por esto, 
al efectuar una soldadura de dos piezas de aluminio, si la porción soldada queda 
expuesta a la acción de la humedad, dichos metales obran electrolíticamente como 
polos positivos galvánicos, acelerando la corrosión del aluminio. Otros metales, 
entre ellos el magnesio, son electro-negativos para el aluminio; pero el magnesio 
no se puede emplear en la composición de las soldaduras, porque, bajo la acción de 
la humedad, se desintegra rápidamente. El Burean of Standards recomienda que 
las soldaduras de aluminio que hayan do estar expuestas a la humedad sean prote-
gidas contra la corrosión cubriéndolas de pintura o de barniz. Las soldaduras que 
dan, en general, mejores resultados son las de cinc-estaño y cinc-estaño-aluminio. 
La resistencia a la tracción de una buena soldadura para aluminio es de 5 kilogra-
mos por milímetro cuadrado aproximadamente. A 
La soldadura autógena del níquel y de sus aleaciones. 
Una revista inglesa da cuenta de un método que permite realizar la soldadura 
autógena del níquel y de las aleaciones con un elevado tanto por ciento de dicho 
metal. Hasta ahora la soldadura del níquel y sus aleaciones había sido impractica-
ble, por varias causas, entre las cuales la principal es la oclusión de gases durante 
la operación de la soldadura. 
Por el procedimiento indicado al principio de esta noticia se evita la oclusión y 
se obtiene una soldadura satisfactoria, efectuando la operación y subsiguiente en-
friamiento del níquel o de la aleación en presencia del carbono o de materia que lo 
contenga, la cual, calentada a una temperatura elevada durante la operación, origi-
na la formación de una atmósfera reductora con poder de oclusión más alto que el 
del mismo metal; esa atmósfera, por consiguiente, ocluye durante el enfriamiento 
los gases deletéreos que en otro caso hubieran sido ocluidos por el níquel o la alea-
ción rica en níquel. La atmósfera que rodea al metal es inerte a consecuencia de la 
oclusión realizada por el carbono. A 
La soldadura eléctrica de la fundición. 
Cuando se ejecuta la soldadura eléctrica con piezas de fundición, os preciso, na-
turalmente, elevar la temperatura de las superficies que hayan de ponerse en con-
tacto más allá del punto de fusión. Cuando el metal próximo a estas superficies, 
constituido principalmente por hierro con carbono libre y combinado, se funde, ocu-
rren transformaciones que vamos a examinar. Primero, todo el carbono se disuelve 
en el metal licuado. Segundo, parte del carbono, del silicio y del manganeso se que-
ma mientras que el azufre y el fósforo apenas tienen alteración; la tendencia, por 
tanto, será a producirse en la soldadura cuando se haya enfriado una fundición 
blanca, por su escaso contenido de silicio y carbono. Tercero, la superficie del metal 
se oxida formando una escoria que en parte evita el progreso de la oxidación. En 
cuanto se corta la corriente eléctrica, cediendo su calor al metal inmediato y al aire, 
este enfriamiento repentino origina la producción de un metal blanco y duro en la 
soldadura; la dureza es debida, en gran parte, al hecho de que gran proporción del 
carbono queda disuelto cuando el enfriamiento es rápido. Claro está que si las pie» 
2as son calentadas antes de practicar la operación, el enfriamiento del met(il no ser4 
tan rápido y se obteudrá una soldadura más suave y fácil de t;abajart ^ 
ÉEVisf A MENSUAL 
BIBLvIOO-RAE^lA 
Es tados Unidos de Venezuela.—Memoria de Obras Públicas.—1922.—Litogra-
fía y lipografía del Comercio.—Caracas. 
En septiembre de 1921 dimos cuenta de la publicación de la Memoria de Obras 
Públicas de Venezuela correspondiente a 1918 y llegada a nuestra iíedaccióu con 
grandísimo retraso. Ahora hemos recibido la de 1922, y vamos a dar brevemente 
cuenta de su contenido. La presentación y volumen de la obra son semejantes a los 
de 1918: consta de dos grandes tomos en folio, con un total de mil trescientas pá-
ginas; contiene numerosos planos, tablas y fotograbados y puede presentarse, ade-
más, como modelo de buena tipografía. Estos son sus méritos externos, muy reco-
mendables, pues si el vino de calidad ha ue servirse eu copa fina, del mismo modo 
la envoltura de una obra ha de responder a su contenido, y cuando éste es selecto, 
como en el caso presente, el mérito se aquilata doblemente con la buena presenta-
ción tipográfica. 
El Ministro de Obras Públicas, Doctor Luis Vólez, presenta la Memoria al Cuer-
po Legislativo eu una interesante introducción, en la que da cuenta de las obras 
más importantes realizadas el último año. Cita en primer término el arco de triun-
fo erigido en conmemoración de la batalla librada el 24 de junio de 1821 entre las 
fuerzas revolucionarias mandadas por Bolívar y las realistas, a las órdenes de La-
torre. Las fuerzas, según un autor inglés—al que citamos con preferencia a los vene-
zolanos o españoles, sospechosos de parcialidad—, eran sólo una parte de los dos 
ejércitos y ascendían a 2.400 revolucionarios (a saber, 1.500 llaneros montados, que 
constituían la Legión Apure, y 900 ingleses) y 3.000 españoles. El día, según el autor 
citado, fué ganado por los británicos, mediante una brillante carga a la bayoneta, 
aunque con terribles pérdidas; añade el mismo autor que la legión británica fué . 
saludada por Bolívar con el dictado de «Salvadores de mi patria». No aceptamos 
como artículo de íe esta relación, quizá no exenta de jactancia; más bien la citamos 
como demostración de que el amor propio nacional todo lo exalta y deforma en loor 
propio y en detrimento ajeno. 
Lo indudable es que la jornada de Carabobo fué desfavorable para los españoles, 
como las de Boves y Santa Marta lo fueron para los revolucionarios. Estos aconte-
oimientos, tras del tiempo transcurrido y a la luz de las ideas actuales, no despier-
tan ningún sentimiento de rencor en vencedores ni vencidos; unos y otros pertene-
cían a la raza hispana y sus triunfos pueden ser celebrados por unos y otros con 
orgullo. No hace mucho que un distinguido publicista español propugnaba la idea 
de erigir un monumento a Simón Bolívar en Madrid, sin que los patriotas más 
exaltados opusieran reparo. 
Además de este monumento existe otro en la llanura de Carabobo, debido al 
artista venezolano Eloy Palacios y erigido en 1908, que conmemora la misma 
batalla. 
Cita, además, la Memoria, numerosos edificios, vías de comunicación y obras 
muy diversas, que acreditan el gran impulso dado a las construcciones en el perio-
do de que se trata. 
Es muy interesante la.«Cartilla para el cálculo de puentes colgantes, formada 
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y puesta en práctica bajo la inmediata dirección personal e instrucciones del Doc-
tor Luis Vélez, Ministro do Obras Públicas», que ocupa más de cien páginas de la 
Memoria. El propio Doctor sintetiza en ¡estas palabras el sistema empleado: «Puen-
tes colgantes rígidos en los cuales habrá de emplearse la madera y el alambre como 
únicos elementos de construcción, excepto en las obras cercanas donde fuere fácil 
y posible la conducción del cemento sin gran costo, en. los cuales podrán construir-
se de concreto (hormigón) los estribos, cepas, torres y anclajes». La cartilla, de la 
que se hará edición aparte, constituirá un vademécum utilisimo para la construc-
ción de puentes suspendidos en países de gran extensión y abundantes en maderas, 
como Venezuela. 
La organización general de la Memoria es la que ya describimos en 192L 
Expresamos nuestro agradecimiento al Ministerio de Obras Públicas de Vene-
zuela por habernos honrado con tan valioso envío. A 
Yebala.—Ápu7ites sobre la zona occidental del Protectorado Marroquí Español, obra 
póátuma del capitán de Ingenieros D. MAUUICIO GAPDEQUÍ T BRIBÜ, con un prólogo 
del general Burguete. Un tomo de 19 por 13, de 241 páginas, con un retrato del avtor 
y tres mapas.—Madrid, 1923.—Editorial San Fernando.—5 pesetas. 
En la necrología del capitán Capdequi (MEMORIAL del mes de marzo de 1922) se 
puso bien de relieve su mérito como oficial del Cuerpo y de un modo especial, como 
africanista verdad. Su estudio serio y directo de la civilización, usos, geografía de 
la zona yebalí, en la que tanto tiempo prestó servicio como jefe de tropas indígenas, 
tomó forma en varios escritos, de los cuales la Editorial San Fernando ha elegido 
el que estudiamos, cedido generosamente por la familia, para publicarla en cumpli-
miento de sus fines reglamentarios, como obra de mérito de un compañero. 
En este concepto, es este tomito algo representativo: La laboriosidad, la inteli-
gencia, facultad de observación y espíritu militar del autor, muerto luego gloriosa-
mente al frente de esa policía de Bani-Arós, que con tanto entusiasmo creara y or-
ganizara, se destacan de sus bien escritas páginas; es un libro español con datos 
directos, no traducidos, norte de la acción en que debe fundarse nuestro protectora-
do, el estudio previo. 
La «Editorial San Fernando» ha acertado al escogerlo como una de sus primeras-
publicaciones, puesto que dedicando sus ingresos a fin tan simpático y desinteresa-
do como la colocación en la Academia, de los retratos de los oficiales muertos en 
África, pone bien palmariamente de manifiesto que no es una entidad comercial, 
sino una reunión de compañeros para sumar los esfuerzos de los que de buena vo-
luntad quieran cooperar a una labor de cultura y de prestigio colectivo. 
Y en la familia, al ceder el trabajo para que vea la luz, hay afecto grande al 
Cuerpo en que sirvió el oficial brillante e inolvidable, homenaje a éste y a los que 
como él perdieron la vida por el deber y por el honor militar. En los positivistas 
tiempos actuales no creemos sean frecuentes casos como el que la publicación de 
Yebala pone de manifiesto; no dudamos que ésto, unido a la amenidad e interés del 
trabajo,'que aun los que dicen no interesarse por nuestro problema africano han de 
leer con gusto, como una novela o un libro de viajes, hará que su aceptación sea 
grande y más especialmente entre los oficiales del Caerpo, en cuyo prestigio viene 
a refluir en definitiva. • 
Madrid — imprenta dei Memorial de Ingenieros del Ejército. UOHXXIXI 
Asociacióo Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. 
BALANCE de fondos correspondiente al mes de junio de 1923. 
Pesetas. 
C A S G O 
existencia en fin del raes an-
terior 138.336,05 
JLbonado durante el mes: 
Por la Academia 258,40 
Por Aeronáut.» (Aros." yAv.") 527,45 
Por el Bón. de Radioteieg.*.. 97,65 
Por el 2.° Bón. Bva. Ser. esp." 33,40 
Por el l.er Bón. Rva. Zap m.' 292,80 
Por el 2." id. de id. id > 
Por el 4.0 id. de id. id. » _ 
Por la Brigada Topográfica. 23,35 
Por el Centro Electrotécnico. 245,60 
Por la Comand.» de Ceuta... 214,70 
Por la C de Gran Canaria . 19,76 
Por la id. de Larácke 129,15 
Por la id. de Mallorca 98,70 
Por la id. de Menorca 62,15 
Por la id. de Melilla 268,80 
Por la id, de Tenerife 56,65 
Por la Comp.* de alumbrado. » 
Por la Esc* Superior Guerra. 95,15 
En Madrid 1.712,65 
Por el l.er Beg. de Perrocril." 44S,60 
Por el 2.0 id. de id 224,55 
Por el Keg. de Pontoneros.. 92,30 
Por el l.er Keg. de Telégfos. 147,25 
Por el l.er Keg. Zaps. Mins. 147,25 
Por el 2. o Reg. Zps. Mins. . . . 128,20 
Por el 3.er id. de id 147,30 
Por el 4.» id. de id 153,85 
Por el 5." id. de id 104,10 
Por el 6.° id. de id 206,80 
Por la Deleg." de la 2.» Keg." 614,85 
Por la Deleg." de la 3.» Keg," 483,65 
Por la la. de la 4.* iu. » 
Por la id. de la 5.» id, 279,20 
Por la id. de la 6.» id, 727,20 
Por la id, de la 7,» id. » 
Por la id, de la 8,» id. 677,00 
Huma el cargo 147.053,80 
Pesetas. 
DATA 
Nómina de gratificaciones... 
Suma ia data 
165,00 
165,00 
RESUMEN 
Importa el cargo 147.053,80 
ídem la data 165,00 
Hxi.itencia en el día de la 
fecha 146.883,80 
DETALLE DK LA EXISTENCIA 
En títulos de la Deuda amor-
tizable del 5 por 100(100.000 
pesetas nominales); su va-
lor en compra 96.175,60 
En el Banco de España, en 
cuenta corriente 49.413,05 
En metálico en Caja » 
En abonarés pendientes de 
cobro 1.300,15 
Total igual 146.888,80' 
NOTA.XDurante el presente mes no ha 
tábido alteración, en. el número, de so- -
cios, existiendo, por tanto, los 882 indi-
cados en el balance de mayo último. 
Madrid, 30 de junio de 1928—El Te-
niente Coronel, tesorero, JULIÁN G I L 
CLBMHNTB.—Intervine: El Coronel, con-
tador, ANTONIO ROCHA.—V.° B .° El Ge-
neral Presidente, LOS-ARCÓS. 
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AoTA de la sesión celebrada por la Junta general extraordinaria el 30 de 
abril de 1923. 
T.r..-oTTi™»Tmt, ^^ Madrid , a 30 de abri l de 1923, previa ci tación, se reunió 
FxlESIL)ENj.JÍj , ". . , , ^ , , , . 1 t ^ 1 - 1 - . -. . 
la Asociación Jb ilantropica del Cuerpo de Ingenieros del 
Excmo Sr. General D. AUTO- Ejército en Junta general extraordinaria, bajo la presi-
jiio LOS-ARCOS MIRANDA. - , . - , , -r^ 7 , , - , , T ^ A . T . , , -
deucia del Jiixomo. br. weneral U. Antonio Los-Arcos Mi-
VOCAliES randa, con asistencia de los señores vocales de la Junta 
Sr. Coronel D. LORENZO DE Directiva de la Sociedad .relacionados al margen. 
LA TEJERA Y MAGNÍN. Abierta la sesión por el Exorno. Sr. Presidente a las cin-
Sr. Coronel D. ANTONIO SO- ^^ ^^ ^^ ^ ^^.^ f ^ ¿ j ^ ^ j ^ aprobada el acta de la anterior, 
CHA PEREIRA, Contador. , , , , „ , . , , 
Sr. Teniente Coronel D.hEÓs celebrada el 2b de marzo de este ano. 
SASCHIZ PAVÓN, Secreta- A continuación manifestó S. E. que la reunión tenia por 
"O. objeto, como se había consignado en la citación, tratar, 
en segunda convocatoria, de la reforma del articulo 18 del 
Beglamento de la Asociación, en la parle referente a la readmisión de los socios 
dados de baja a voluntad propia, y de las condiciones eu que, en caso de acordarse 
el reingreso, hubiera éste de efectuarse. 
Leído el articulo 21 del Keglamento y hecho el escrutinio de las representacio-
nes conferidas por los ausentes, el de los votos recibidos, el de los emitidos por los 
representantes de dichos ausentes, en nombre de éstos y en el suyo propio, y por 
todos los demás señores asistentes al acto, resultó que la mayoría votaba por que 
se considerase a los que se hubieran dado de baja a peticición propia, en las mismas 
condiciones que, para el reingreso, establece el üeglamento, respecto a los dados 
de baja por falta de pago; por lo que deberla modificarse o ampliarse en el indicado 
sentido el aroicalo correspondiente del repetido Reglamento. 
El Excmo. Sr. Presidente manifestó que el resultado de la votación no podría 
entrar en vigor mientras no fuera aprobado por el Ministerio de la Guerra, con arre-
glo a la Keal orden de 18 de diciembre de 1918, y que, en consecuencia, daría la 
oportuna cuenta a la Superioridad, para la procedente resolución del acuerdo recaí-
do por mayoría de votos acerca del asunto. 
Y no habiendo otros de que tratar, S. E. levantó la sesión a las cinco y cuarenta 
y cinco de la tarde.—El Teniente Coronel, íáecrelario, León Sanchiz.—El Coronel, 
Contador, Antonio Mocha.—El Coronel, Vocal, Lorenzo de la Iejera.—'V,° B.°: El 
General, Presidente, Los-Arcos. 
Real orden de 14 de junio de 1923 modificando el articulo iS 
del Reglamento de la Asociación. 
MiNiSTBRio DE LA ÜUBRRA. — Sección de Justicia y Asuntos generales, — 
Excmo. Señor: Visto el escrito que en 12 de mayo último dirigió a este Ministerio 
el General Presidente de la Asociación Filantrópica del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército, proponiendo que se modifique la redacción del párrafo del articulo 18 del 
Keglamento por c^ ue se rige dicha Asociación, i^ ue trata de la readmisión de socios 
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que hubieran causado baja en aquélla a petición propia; reforma que fué acordada 
por la misma en Junta general celebrada en 30 de abril próximo pasado, teniendo 
en cuenta que el párrafo de referencia, reformado como se propone, en nada cambia 
el carácter benéfico y protector de la Asociación a favor de las familias de los aso-
ciados, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a lo solicitado, quedando, por tanto, 
reformado el párrafo del expresado artículo del modo siguiente: «Los comprendidos 
en los casos 1." y 2.° podrán reingresar por una sola vez en la Asociación, bajo las 
condiciones siguientes: 1.* No haber transcurrido cinco años desde su baja. 2.* So-
meterse, a su costa, a un reconocimiento facultativo, que será practicado por tres 
médicos militares o civiles, para acreditar que disfrutan de buena salud. 3.* Abo-
nar, de una sola vez y en el acto del reingreso, las cuotas que durante el tiempo que 
hubieren estado dados de bajii les hubiese correspondido satisfacer, con un recargo 
del cinco por ciento anual.»—De Keal orden, etc.— Señor Capitán General de la 1.* 
Eegión». 
NOVEDADES OCURRIDAS EN EL PERSONAL DEL CUERPO 
DURANTE EL MES DE JUNIO DE 1923 
Empleos 
en el 
Cuerpo' Nombres, motivos y fechas. 
T. C. 
C 
C." 
C 
T. C. 
C.» 
SSOALA ACTIVA 
S i t u a c i ó n de ac t iv idad . 
Ascensos. 
A Coronel. 
D. R i c a r d o Salas Cadena.— 
E. O. 5 junio de 1928.—D. O. 
número 122. 
A Teniünte Coronel, 
D. Tomás Ortiz de Solórzano y 
Ortiz de la Puente.—Id.—Id. 
A Comandante. 
D. Antonio Pérez Barreiro.— 
Id.—Id. 
Cruces. 
Sr. D. Manuel López de Roda y 
Sánchez, se le concede la pen-
sión de 1.200 pesetas anuales, 
correspondiente a la placa de 
San Hermenegildo, que posee, 
con la antigüedad de 10 de 
enero de 1923.—R. 0.13 junio 
de 1928.—Z). O. núm. 130. 
D. Nicomedes Alcayde y Carva-
jal, id. la placa de San Her-
menegildo, con la antigüedad 
de 3 de marzo de 1923.—R. O. 
20 junio de 1928.—í>. O. nxi-
mero 136. 
D. Pedro Rodríguez Perlado, se 
le concede la Medalla Militar 
de Marruecos con el pasador 
«Larache».—R. O. 7 junio de 
1923.—D. O. núm. 125. 
Hecompensas. 
D. Mariano Barberán y Tros de 
Ilarduya, se confirma la con-
cesión de la Medalla Militar 
hecha por el Comandante Ge-
neral de Melilla al mismo co-
mo recompensa a sus excep-
cionales méritos y comporta-
miento en distintos servicios 
y operaciones de campaña 
realizados en aquel territorio 
—R.O. 7 junio de 1923.—D. O. 
número 125. 
Empleos 
Codrno Nombres, motivos yfeohas. 
Destinos. 
C." D. Joaquín Lahuerta López, se 
dispone cese en el cargo de 
ayudante de campo del Gene-
ral de brigada D. Braulio Al-
barellos y Sáenz de Tejada, 
Comandante General de In -
genieros de la 8."' Región.— 
R. O. 8 junio de 1923.—D. O. 
número 125. 
C." D. Ricardo Aguirre Benedicto, 
de disponible en la 2.^^ Región, 
a ayudante de campo del Ge-
neral de brigada D. Braulio 
Albarellos y Sáenz de Tejada, 
Comandante General de In-
genieros de la 8.* Región.— 
I d . - I d . 
C." D. Ricardo de la Puente Baa-
monde, de las tropas de Poli-
cía indígena de Larache, a la 
Mehal-la Jalifiana de Lara-
che núm. 3, quedando super-
numerario sin sueldo, afecto 
a la Comandancia general de 
Ceuta, por percibir sus habe-
res con cargo a la sección 13.°-
del presupuesto del Ministe-
rio de Estado.—R. O. 9 junio 
de 1923.—D. O. núm. 126. 
T.e T>. Benjamín Llorca Gisbert, de 
las tropas de Policía indígena 
de Ceuta, a la Intervención de 
la zona de Tetuán, quedando 
supernumerario sin sueldo, 
afecto a la Comandancia ge-
neral de Ceuta, por id.—R. O. 
11 junio de 1923.—i>. O. nú-
mero. 127. 
C.° D. Rafael Fernández López, que 
ha cesado en el cargo de ayu--
dante de campo del General 
Subsecretario del Ministerio 
de la Guerra, a disponible en 
la 1.* Región.—R. O. 12 junio 
de 1923.—D. O. núm. 129. 
C." D. Joaquín Lahuerta López, que 
ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del General 
de brigada D. Braulio Albare-
llos y Sáenz de Tejada, Coman-
dante general de Ingenieros 
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Empleos 
en el 
Gnerpo Nombres, mofclTos y fechas 
c 
C." 
U." 
T. C. 
T. C. 
C.e 
C.« 
C.« D 
C;-
de la 8.* Región, a disponible 
en la 5.° Región.—R. 0 . 1 2 ju-
nio de 1923.—D. O. núm. 129. 
Sr. D. Ricardo Salas Cadena, as-
cendido, del Ministerio de la 
Guerra , a Director del Centro 
Electrotécnico y de C o m u n i -
c a c i o n e s y jefe de las t r o -
pas afectas al mismo.—R. O. 
14 j un io de 1923.—D. O. n ú -
mero 130. 
D. Joaqu ín Fús t e r Rossiñol , de 
do la Comandancia de Burgos, 
se le nombra a y u d a n t e de 
campo d e l Capi tán General 
de Baleares.—R. O. 19 jun io 
de 1923.—D. O. núm. 134. 
D. Pedro F e r n á n d e z Bolaños 
Mora, de reemplazo por enfer-
mo en la 2." Región, se dispo-
ne vuelva al servicio act ivo 
por hal larse curado y en d i s -
posición de pres ta r servicio, 
quedando d i s p o n i b l e en la 
misma hasta que le correspon-
da ser colocado.—R. O. 21 j u -
nio de 1923.—J). O. n ú m . 136. 
D. Luis U g a r t e Sáinz, de dispo-
nible en la 1."' Región al Mi-
nister io de la Guerra.—R. O. 
21 j un io de 1928 . -1 ) . O. nú -
mero 186. 
D. Tomás Ortiz de Solórzano y 
Ortiz de la Puen te , ascendido, 
de supernumerar io en la 6.* 
Región y agregado al I . M Re-
g imiento de Ferrocarr i les , a 
supernumerar io en la mi sma . 
Región.— R. O. 21 j un io de 
1928.—Z). O. n ú m . 186. 
D. Eduardo Hernández Vidal, 
de disponible en la 1.* Región, 
al l.er Reg imien to de F e r r o -
carri les (art. 15 del R. D. de 21 
de mayo de 1920. G. L. núme-
ro 244).—Id.—Id. 
D. Alfonso de la Llave y Sierra, 
del 6." Reg imien to de Zapa-
dores minadores , al l.er Re-
miento de Telégrafos (art. 1.°, 
i d . ) - I d . — I d . 
José Arancibia Lebario, de 
disponible en la 6." Región, al 
6.° Regimiento de Zapadores 
minadores (art. 10, id.)—Id.— 
Id. 
D. Ju l io Garc ía Rodríguez, del 
Empleos 
en el 
Gnerpo Nombres, motivos y fechas. 
4.° Regimiento de Zapadores 
minadores , a la Comandancia 
de Burgos (art. 1.°, i d . ) - R . O. 
21 j un io de 1923.—Z). O. n ú -
mero 186. 
C.8 D. J u a n Pa te ro d 'Btchecopar, de 
disponible en la 2.* Región, al 
4.° Regimien to de Zapadores 
minadores (art. 10, id.)—Id.— 
Id. 
C." D. Antonio Pérez Barre i ro , as-
cendido, del cuadro eventua l 
de Ceuta, a disponible en Ceu-
ta—Id.—Id. 
C.° D. Cristino Cervera Reyes , do 
disponible en la 1.* Región, al 
6.° Regimien to de Zapadores 
minadores (art. 1.°, id.)—Id.— 
C.° D. P e d r o Fernández ÍBolaños 
Mora, de disponible en la 2.* 
Rea;ión, al 6." Regimiento de 
Zapadores minadores (art. 10, 
Í d . ) - I d . - I d . 
C." D. Manuel Ontañón Carasa, del 
6.° Regimiento de Zapadores 
minadores , a la Comandancia 
de Ceuta (R. D. de 80 de j un io 
de 1921. C. L. n ú m . 259).—Id. 
—Id. 
C.° D. Enr ique Erce y Hi la r te , del 
6.° Regimien to de Zapadores 
minadores, a la Comandancia 
de Ceuta (id.)—Id.—Id. 
C." D. Eduardo Picazo y Burló, del 
l.er Reg imien to de Telégra-
fos, a la Comandancia de Ceu-
ta fíd.)—Id.—Id. 
C." D. Antonio Cuó Vidaña, de la 
Comandancia de Ceuta, al 4." 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (art. 1.° del R. D. de 
21 de mayo de 1920. C. L. n ú -
mero 244).—Id.—Id. 
C." D. Ricardo de la P u e n t e Baa -
monde, de la Mehal- la Jalifia-
na de L a r a c h e n ú m . 3, al l.er 
Regimien to de Zapadores mi-
nadores (art. 10, id.)—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Guerendiain Pon te , 
de la Comandancia de Ceuta, 
al l.er Regimien to de Zapa-
dores minadores (id.)—Id.— 
Id . 
C.° D. Pedro Fra i le Sánchez, de la 
Comandancia de Ceuta, a l 6.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores (id.)—Id.—Id. 
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Empleos 
en el 
Cuerpo, 
T.e 
Nombres, motivos y fechas. 
T 
T.e 
D. Enrique Navarro Millán, del 
Regimieuto de Pontoneros, a 
la Comandancia de Larache 
(R. D. de 30 de junio de 1921. 
C. L. núm. 269).—R. O. 21 ju-
nio de 1923.—D. O. núm. lc!6. 
T." D. Antonio Fernández Jiménez, 
del l.er Regimiento de Zapa-
dores minadores, a la Coman-
dancia de Larache (id.)—Id. 
- I d . 
T.e D. Luis Méndez Hyde, del 1." 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la Comandancia de 
Larache (id.)—Id.—Id. 
D. Juan Planas Amiel, del 4.° 
Regimiento de Zapadores mi-
nadores, a la Comandancia de 
Melilla (id).—Id.—Id. 
D. Miguel Márquez Soler, de su-
pernumerario sin sueldo afec-
ts a la Comandancia general 
de Melilla y tropas de Policía 
Indígena de Melilla, a la In-
tervención militar de la zona 
de Melilla (servicios Jalifia-
nos), quedando supernumera-
rio sin sueldo afecto a dicha 
Co nandanoia general.—R. O. 
21 junio de 1923.—X>. O. nú-
mero 137. 
D. Miguel Ramírez de Cartage-
na, del l.er Regimiento de Te-
légrafos, al Servicio de Avia-
ción, a la situación a) de las 
marcadas en el reglamento 
de Aviación militar.—R. 0.23 
junio de 1923.—D. O. número 
138. 
Sr. D. Luis Monravá Cortade-
Uas, se dispone asista al curso 
de conjunto de coroneles, rela-
tivo a la acción combinada de 
las tres Armas, en virtud de 
lo dispuesto en la base 4.* de 
la real orden circular de 15 
del actual (D. O. núm. 131). 
—R. O. 28 junio de 1923.— 
D. O. núm. 142. 
Sr. D. Lorenzo de la Tejera Mag-
nin,íd.—Id.—Id. 
Sr. D. José López Pozas, id.— 
I d . - I d . 
Sr. D. Jorge Soriano Escudero, 
id.—Id.—Id. 
Sr. D. José Barranco Cátala, id. 
- I d . - I d , 
T.e 
C. 
c 
c 
c 
Kmpleos 
ané l 
Cuerpo. Nombres, motivos y techas. 
C.e D. Enrique Vidal Lorente, que 
ha cesado en el cargo de ayu-
dante de campo del General 
de la 11.* División (Burgos), a 
disponible en la 3." Región.— 
R. O. 28 junio do 1923.—Z». O. 
número 142. 
C' D. José Molla Noguerol, id. id., 
a disponible en la 1.* Región. 
—Id. - Id . 
C.° D. Rafael Fernández López, de 
disponible en la 1.° Región, a 
ayudante de campo del Gene-
ral de la 8.^  División D. Emi-
lio Barrera y Luyando.—R. O. 
30 junio de 1923.—Z>. O. nú-
mero 143. 
Gomi.<iio7ies. 
T. C. D. Juan Ramón y Sena, do dis-
ponible en la 1.^ Región y en 
comisión en la Sección de Fe-
rrocarriles del Ministerio de 
Fomento, se dispone preste 
BUS servicios en comisión, du-
rante tres meses, en el Estado 
Mayor Central.—R. O. 13 ju-
nio de 1923.—D. O. núm. 129. 
C." D. Alberto de Montaud Nogue-
guerol, se le concede una de 
un año de duración para Fran-
cia, como resultado del con-
curso abierto por real orden 
circular de 20 de marzo último 
(D. O. núm. 63) entre jefes y 
oficiales diplomados de la Es-
cuela Superior de Guerra para 
m a r c h a r al extranjero con 
objeto de perfeccionar idio-
mas.—R. O. 28 junio de 1923. 
. —D. O. núm. 142. 
Sueldos, Haberes 
y 
(h-atilicaciones. 
C Sr. D. José Tafúr y Funes, hoy 
en situación de reserva, se le 
concede la gratificación de 
efectividad de 500 p e s e t a s 
anuales, desde 1.° del corrien-
te.—R. O. 20 junio de 1922. 
—D. O. núm. li36. 
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Empleos 
en el 
Gaerpo Nombres, motivos y fechas. 
C Sr. D. Jorge Soriano Escudero, 
id.—B,. O. 20 junio de 1923.— 
D. O núra. 136. 
C." D. César Jimeno Suñer, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. José Fernández Olmedo, id. 
- Id .—Id. 
C.° D. Enrique Gómez Chaufreau, 
id.—Id.—Id. 
C.° D. Lorenzo Insausti Martínez, 
id.—Id.-Id. 
C." D. Enrique Vidal Carreras-Pre-
sas, id.—Id.—Id. 
C.° D. Víctor Laoalle Seminario, id. 
- Id .—Id. 
C.° ü . Eafael Ros Müller, id.—Id. 
—Id. 
C.° D. Nicanor Martínez Ruiz, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Antonio Valencia Fernández, 
id.—Id.—Id. 
C." D. Tomás Estóvanez Muñoz, id. 
—Id.- Id . 
G.° D. Luis Manzaneque Feltrer, id. 
—Id.—Id. 
C.° D. Félix Molina González-Asarta, 
id.—Id.—Id. 
G.° D. José Pérez Reyna, id.—Id.-
Id. 
C.° D. Luis. Alonso Gordo, id.—Id. 
—Id. 
C." D. Fernando Cantero Gozar, id. 
—Id.-Id. 
C." D. Florencio Bauluz Zamboray, 
id.—Id.—Id. 
G.° D. Francisco Meseguer Marín, 
id.—Id.—Id. 
C." D. Manuel Rodríguez González-
Tánago, id.—Id.—Id. 
C." D. Luis S á n c h e z Tembleque 
Pardíñas, id.—Id.—Id. 
C." D. Eduardo Herrero Monllor, id. 
- I d . - I d . 
C.° D. Ignacio Liso Iribarren, id.— 
I d . - I d . 
C.° D. Ildefonso de Luelmo Asen-
sio,. id.—Id.—Id. 
C.° D. Antonio Valcárce Gallegos, 
íd.-Id.—Id. 
C.° D. Félix Martínez Sanz, id.— 
I d . - I d . 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
C." D. Juan Noreña Echeverría, id. 
- I d . - l d . 
C.' Sr. D. José Barranco Cátala, id. 
la id., desde 1." de julio pró-
ximo.—Id.—Id. 
C." D. Cayetano Fúster Morell, id. 
- I d . - I d . 
C.» 
C." 
C 
Licencias, 
D. Antonio Rodríguez-Martín y 
Fernández, se le concede una 
de seis meses por asuntos pro-
pios para los Estados Unidos 
del Norte de América.—R. O. 
14 junio de 1923.—D. O. nú-
mero 131. 
D. Jesús Aguirre y Ortiz de Za-
rate, id. segunda prórroga de 
dos meses por enfermo para 
esta Corte.— Orden del Ca-
pitán General de la 1.* Región 
20 junio de 1923. 
Matrimonios. 
J). José Fernández Lerena, se le 
concede l i cenc ia para con-
traerlo con D." Matilde I n -
chausti Castro.—R. O. 12 ju -
nio de 1923.—£). O. núm. 128. 
C.° D. Julio Hernández García, id. 
con D.* María Freixa Hernán-
dez.—Id.—D. O. núm. 129. 
C." D. Julio Grande Barran, id. con 
D." Carmen Lorenzo Pérez.— 
— R. O. 20 junio de 1923.— 
D. O. núm. 136. 
C.° D. Alejandro Goicoeohea y de 
Homar, id. con D." Rosario 
Peña Orellana.—R. O. 27 ju-
nio de 1923.—X>. O. núm. 142. 
Supernumerarios. 
C.e D. Mariano Sáinz y Ortiz de 
Urbina, del l.sr Regimiento 
de Telégrafos, se le concede el 
pase a dicha situación, que-
dando adscripto a la Capita-
nía General de la 1." Región. 
—E. O. 7 j u n i o de 1923.— 
D. O. núm. 125. 
NOVEDADES 
Empsleo 
en el 
Cuerpo Nombres, motivos y fechas. 
C.e D. Ricardo Arana Tarancón, del 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones, id.—E. O. 9 
junio de 1923.—Z>. O. número 
127. 
Situación de reserva. 
Retiros. 
T. C. D. Florencio Subias Lóppz, de 
situación de reserva afecto a 
la Comandancia de Mallorca, 
se le concede para Palma de 
Mallorca, por haber cumplido 
la edad para obtenerlo el día 
9 del actual.—R. O. 12 junio 
de 1923.-D. O. núm. 129. 
Reserva. 
C Sr. D. José Tafúr y Funes, del 
C e n t r o Electrotécnico y de 
Comunicaciones, se le conce-
de el pase a la situación de 
reserva que determina la base 
8.* de la ley do 29 de junio de 
1918 (C. L. núm. 169), abonán-
dosele el haber mensual que 
le señale el Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, que per-
cibirá a partir de 1.° de julio 
próximo venidero, por el 1." 
Batallón de Reserva de Zapa-
dores minadores, al que que-
da afecto, por fijar su residen-
cia en Madrid.—E. O. 8 junio 
de 1923.-D. 0. núm. 125. 
T. C. D. José A l v a r e z Campana y 
Castillo, del Ministerio de la 
Guerra, se le concede el pase 
a id., quedando afecto al l.er 
Batallón de Reserva de Zapa-
dores minadores, por fijar su 
residencia en Madrid.—Id.— 
Id. 
C Sr. D.José Freixa Martí, de In-
geniero Comandante de Tene-
rife, se le concede el pase a 
id., quedando afecto al 2." Ba-
tallón de Reserva de Zapado-
res minadores, por fijar su re-
sidencia en Barcelona.—R. O, 
28 junio de 1923.—D. O. nú-
mero 142. 
Empleos 
en el 
Cuerpo. Nombres, motivos y fechas. 
ESCALA DE BESEBVA 
Si tuación de actividad. 
Ascensos. 
A Tenientes . 
Se les declara aptos pa ra el ascenso y 
se promueven a dicho empleo por 
existir vacantes y reuni r las condi-
ciones exigidas en el R. D. de 2 de 
enero de Í919 (O. L. núm. 3) y ley de 
10 de mayo de 192i (C. L. niim. 186), 
continuando en concepto de agrega-
dos en sus mismos Cuerpos y Unida-
des ( n la próxima revista de comisa-
rio, has ta que en la propuesta ordi-
nar ia de destinos del mes de ju l io 
ver id ero, se les dé colocación deli-
n i t iva . 
Alf." D. Timoteo Barajas Arroyo— 
E. O. 28 junio de 1923.—JD. O. 
número 142. 
Alf.'' D. Cosme Euiz Reyes.—Id.— 
Id. 
Alf.'^  D. Sotero Vegas González.—Id. 
—Id. 
Alf.^  D. Joaquín Jurado Prieto.—Id. 
—Id. 
Alf." D. Juan José Cátala Selles.— 
I d . - I d . 
Alf.^  D. Herminio Santos Núñez.— 
Id.—Id. 
Alf.^  D, José Montelongo.—Id.—Id. 
Alf.'' D. Agapito Calleja Bernal.—Id. 
- I d . 
Alf." D. Rafael Aguilar Vivó.—Id.-
Id. 
Alf.'^  D. Jesús Ansocua Rodríguez.— 
Id.—Id. 
Alf.' D. Francisco Pons Cañellas.— 
I d . - I d . 
Alf.^ D. Salvador Villalba Bahilo.— 
I d . - I d . 
Alf.'^  D. Luis de Juan Rodeles.—Id. 
- I d . 
Alf.' D. Virgilio Arellano Calvo.— 
Id.—Id. 
Alf." D. Juan Massanet Perelló.—Id. 
—Id. 
Alf.'' D. José Riquelme Arenas.—Id. 
—Id. 
Alf.' D. Gaspar Hermán Gimeno.— 
I d . - I d . 
Alf.'' D. Segundo Bernal Bernal.—Id. 
- I d . 
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BmpleoB 
en el 
Cuerpo. 
Alf.' 
Alf.» 
Alf.' 
Alf.' 
Alf.» 
Alf.» 
Alf.' 
Alf.' 
Alf.» 
Kombres, motivos y fechas. 
D. Tomás Tori ja Rubio.—R, O. 
28 j un io de" Í923.—D. 0. n ú ­
mero 14'2" 
D. Fé l ix J a n é x Lluxiá.—Id.— 
Id. 
D. José L a h u e r t a Gálvez.—Id. 
—Id. 
D. Jo sé Cuello Gadea.—Id.—Id. 
D. Evar is to Ramírez Moreno.— 
I d . - I d . 
D. Federico Gnardabrazos R o ­
mero.—Id.—Id. 
D. Evar is to Bal les teros Bal les ­
teros.—Id.—Id. 
D. Alfonso Díaz Cánovas .—Id. 
—Id. 
Cruces. 
D. Enr ique Aparicio Díaz , se 
le concede permuta d e t res 
cruces de p la ta del Mérito Mi­
l i tar , con dis t in t ivo roio, que 
posee, por otras de 1.* clase 
de la misma Orden y d i s t in ­
tivo.—R. O. 1.° j u n i o do 1923. 
—D. 0. núm. 120. 
D. Francisco Carrión Ortiz, i d . 
l a p e n s i ó n d e 600 pesetas 
anuales, correspondiente a la 
cruz de San Hermenegi ldo , 
que posee, con la an t igüedad 
de 19 agosto de 1922.—R. O' 
13 j un io de 1923.—X>. O. n ú ­
mero 130. 
Empleos 
en el 
Oaerpc, Nombres, motivos y fechas, 
O." D. Es teban Mohino Toribio, se 
le concede la placa de la Real 
y Mil i tar Orden de San H e r ­
menegildo, con la an t igüedad 
de 10 de abri l .de 1 9 2 1 . - R . O. 
20 j u n i o de 1923 . -2 ) . O. nú­
mero 136. 
PERSONAL DE LOS CUEHPOS 
SUBALTERNOS ;, 
Sueldos, Haberes. 
Gratificaciones. 
A. de O. D. J u a n de Checa López, se le 
concede el sueldo de 4.000 pe­
se tas anuales , desde 1.° de j u ­
lio próximo.—R. O. 12 junio 
de 1923.—Z). O. núm. 129.' • • 
A. de O. D. Joaqu ín Nebot Sanz, id. el 
sueldo de 3.250 pesetas a n u a ­
les, id.—Id.—Id. 
A. de O. D. Sa turn ino do la Cuesta Gon­
zález id.—Id.—Id. 
A. de O. D Mariano T e r a Camacho, id.— 
I d . - I d . 
A. de O. D. Antonio J iménez Santos , id. 
- I d . — I d . 
A. de O. D. Je rón imo Espejel Lorenzo, 
id.—Id.—Id. 
A. de O. D. Amadeo Doumere Mir, id. 
— I d . - I d . 
Asociación del Colegio de Santa Bárbara y San Fernando 
Tesorería del Consejo de Administración. 
BALANCE de las Cajas de la Asociación y Colegio en el mes de la fecha. 
D E B E Poaeta». 
Existencia anterior 150.391,13 
Cuotas de señores Socios del mes de mayo 12.888,00 
Recibido por el Colegio, de la Intendencia Militar (consignación 
del mes de abril) 11.805,26 
ídem por cargos contra señores Jefes y Oficiales 670,93 
ídem por honorarios de alumnos internos, etc 782,90 
ídem por reintegros 1.876,23 
ídem por venta de una regla de cálculo 34,00 
ídem por donativos y Protectores 651,00 
Idém donativo del Capitán de Corbeta de la Armada, D. Claudio L. de 
Lanzós Díaz, en memoria de su hermano D. Víctor, Capitán que fué 
del Cuerpo de Ingenieros del Ejército 1.000,00 
Suma 179.099,45 
HABER 
Socios bajas 102,00 
Qastos de Secretaría 534,00 
Pensiones satisfechas a huérfanos 10.044,00 
_ , , , o , • (Huérfanos 15.416,57 
Gastado por el Colegio, ¡ g ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 2 3^^^^ 
Impuesto en el Monte de Piedad 464,00 
ídem on la Caja Postal de Ahorros 1.236,00 
Gastado en obras ejecutadas en el Colegio 1.600,00 
Existencia en Caja, según arqueo 146.972,88 
Suma 179.099,45 
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN LA CAJA DE LA ASOCIACIÓN 
Bn metálico en Caja 6.275,39 
En depósito para responder a cargos 2.496,65 
En cuenta corriente en el Banco de España 27.169,64 
Bn carpetas de cargos pendientes 9.976,50 
En papel del Estado depositado en el Banco de España (110.000 pesetas 
nominales en títulos del 4 por 100 interior) 86.009,80 
En Obligaciones del Tesoro, emisión de enero de 1921 15.000,00 
Suma 146.927,88 
ASOCIACIÓN DÉ SAMA ÉÁRÉAÉA Y 8AN FEÍLNANDO 8S 
NUJViBRO DE SOCIOS EXISTENTES EN EL D I A DE LA PECHA 
Existencia en 11 de mayo de 1923 2.739 
Altas 1 
Suma 2.740 
Bajas..! 7 
Quedan -.^ . . . 2.733 
NÚMERO DE HUÉRFANOS EXISTENTES EN EL DÍA DE LA FECHA 
Y SU CLASIFICACIÓN 
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155 
36 
98 
854 
ídem ídem.—Huérfanas 134 
TOTALES 217 55 34 29 81 488 488 
Cuenta de lo acreditado y depositado por pensiones de dote: 
Acreditado. ImpQMto. 
Cartillas cumplidas, no retiradas.. > 
ídem corrientes 61.684,00 
SUMAS 51.534,00 
61.534,00 
51.634,00 
Ollerenoift. 
V." B.» 
6¡L Q B N B R A L PRBSlOKNTfl 
M. Puente. 
Madrid, 0 de Junio de 1928. 
SiL TBNIBNTB CORONBL SBORBTAKIO, 
Ramón Várela, 
INGENIEROS DEL EJERCITO BIBLIOTECA 
RELACIÓN de las obras compradas y regaladas que se han recibido 
en la misma durante el mes de junio de 1923. 
Procedencia. iVUTOK, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Clasificación. 
Compra. . . . . Revista Hispano Africana. Año 1922 . . A a-1 
Compra... . Rathenau (Walther): Ou vá le monde? Gonsíde-
rations-philosophiques sur l'organisation sooiale 
de demain. 1922, París. 1 vol., íi78 páginas. 14 X 
10. Nota: Traduction fruncaise de S. Jankélévitcli. A-e-5, A-j-2 
Compra Peck (Annle S.): Industrial and commercial Soutti 
America. 1922, London. 1 vol., 509 páginas y car-
tas. 16 X 10 A-k-1 , J-b-6 
Regalo (1)... Anuario de la Escuela Especial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Curso de 1921-22... A-I-3, G-a-4 
Compra Deshumbert (Marius): Alphabetical Erenoh-En-
glish, English-frenoh. List of technical milita:iy 
terms for mili!)ary students. 1914, London. 1 vo-
lumen, 106 páginas. 16 X 10 A-p-g, Bh-5 
Compra '. Gordon (Alfred): Frenoh-English medical dictio-
nary. 1921. London. 1 vol., 161 páginas. 18 X 12,. A-p-g 
Regalo (2)... Estadística del Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército. Trienio 1918-20 B-c-2 
Compra. . . . . - Monta igne: Vaincre. Esquisse d'une doctrine de la 
Guerre. Preparation a l'etude de la guerre. Etude 
de la guerre. La guerre. 1913, París, ó volúmenes. 
187-253 páginas. 19 X H B-li-2, B-i-6 
Compra., • u.. A m e t (Jacques): Le Jutland. Batailie na vale du 
31 de Mai 1916. s. a. París; 1 vol., 142 páginas con 
láminas. 16 X 9 B-h-4, B-u-7 
Regalo (3).! .\. Batallón de Radiotelegrafía de Campaña. Manual 
•'••"• '• del soldado. Cartilla de obligaciones generales y 
"'.'" consejos dirigidos a los soldados. 1921, Madrid. 
1 vol., 112páginas. 13 X 8 B-i-7 
Compra Parellada y García (D. Antonio): Química. Pól-
voras y explosivos modernos. Lecciones explica-
das en la Academia de Ingenieros. 1923, Guadala-
jara, 1 vol., 91 páginas. 17 X 10 B-q-13 
Compra Escoda y Rom (D. Joaquín): El agrimensor prác-
tico o sea guía de Agrimensores, Peritos Agróno-
mos y Labradores. 1923, Madrid. 1 vol., 387 pá-
ginas con figuras. 15 X 9 D-f-3 
AÜMENIO DE OBBAS EN LA BIBLJOIECA 85 
J'rooedenoift. AUTOR, TÍTULO Y DATOS VARIOS DE LA OBRA Olaslücación. 
Compra Fowle (Fank F.): Standard Handbook for Electri-
cal Engineers. 1922, New-York. 1 vol., 2.137 pá-
ginas con figuras. 15 X 6 E-e-3, E-g-7 
Compra Hacksp l l l (Louls): L'Azote, la fixation de l'azote 1 p >, 4. -p v, p 
Atmosphérique et son avenir industrial. 1922, | " ¿_'p._i 
París. 1 vol., 271 páginas con figuras. Iti X 9 ) ~ 
Compra Goal Miner's Pocket Book. 1916, New-York. 1 volu-
men, 1.172 páginas con figuras. 15 X 8 G-a-2, G-e-2 
Compra Baró (Fernando) : La locomotora de vapor moder-
na. 192á, Madrid. 1 vol., 391 páginas con figuras y 
láminas. 17 X H G-j-5 
Compra Here t e r (Leonardo) y Miguel (Mario): La loco-
motora. Su evolución, cálculo, funcionamiento y 
construcción. 1923, Barcelona. 1 vol., 428 páginas 
con figuras y láminas. 17 X 9 Q--J-6 
Regalo (4)... The Year-Book o£ "Wireless Telegraphy and Tele-
phony. 1923 G-n-4 
Compra Norniand(Rober t ) :Travaux de campagne. Emploi 
du Génie. Principes et thémes tactiques a l'usage 
des candidats a í'Eoole Supérieure de Guerre et 
des Officiers de toutes armes, s. a. París. 1 volu-
men, 344 páginas con figuras. 17 X 9 H-d-5 
Compra Oswaid Kuhn (Friedr ich) : Entwerfwn anlage un 
eiuiichtung der gebaude des hanbuch.es der archi-
tektur. Vierter Teil. 5. Halb Band: Gebaude für 
Heil-und fonftige Wohlfahrt sanftalten. 1. Heft: 
Krakonauser. 1903, Stuttgart. 1 vol., 542 páginas 
con figuras y láminas. 21 X 14 I-e-3 
Compra Donghl (Daniele): Manuale dell'Arohitetto. Volu-
me secondo, parte 1.* I-í-2 
Compra Capl tanl da V l m e r c a t a (Seraflno de): La stati-
graflca applicata alie costruzioni civili-indnstria-
li-stradali ferroviario ed idrauliche. 1921, Milano. 
1 vol., 666 páginas con figuras. 17 X 10 I-h.-2 
Compra. . . . Ke r s t en (C) : Guida teórica e pratica per le costru-
zioni in betón armato. 11 ed. 1921-22, Torino. 3 
volúmenes, 368-lGO páginas con figuras, 15 X 9-
Nota: Prima traduzione italiana, per cura dell'In-
genie M. Ingaramo I-i-3 
Compra Bowman (Isalah): The New World probloms in 
politioal geography. 1923, London. 1 vol., 632 pá-
ginas con figuras y mapas. 19 X 12 • • • J-a-1 
Compra The International mercan tile diary & Year Book) 
1923, London. I vol., 265 páginas. 21 X 14 J-a-2 
AÜMÉÑiÓ DÉ ÓSEAS ÉN LA BÍBLÍOÍÉtíA 
Prooedenoia. AÜTOE, TITULO Y DATOS VARIOS DE LA OBBA CUsifloaolóu. 
Compra Salnt-Sand (Comte de): Monographie des Picos 
de Europa. (Pyrénées Cantabriques et Asturien-
nes.) 1922, París. 2 volúmenes, T. 271 páginas con 
láminas y croquis. Atlas, á planos. 18 X 10 J-c-2 
Compra Guía Oficial de España, 1923 J-f-fl 
Compra Martin (A. G. P.): Quatre siéoles d'iiisfcoire maro-
caine. Au Sahara de 1604-1902. Au Maroc de 1894 
a 1912. 19i3, París. 1 vol., 591 páginas. 18 X ^0. . ,T-j-9 
NOTA: Las obras regaladas lo han sido por: 
(1) Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
(2) Estadíst ica del (Direoción; Ministerio del Trabajo. 
(H) Bata l lón de Radiotelegrafía de Cainpaña. 
(4) Compañía Nacional de Telegrafía sin E l los . 
Madrid 30 de junio de 1923. 
E L C A P I T I K BIBLIOTECARIO, 
Patricio de Azcárate. 
V." B.° 
EL TENIENTE CORONEL-DIRECTOR, 
Morcillo. 
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STJOTJK>S^IJE!S : 
BARCELONA | BURGOS 
Méndez Núñez, 7 * Vitoria, núm. 13. 
i 
MADRID ! VALiNClA 
Carranza, 12 I San Vicente, 134 
MAQUINARÍA 
HERRAMIENTAS 
HIERROS 
METALES 
ACEROS 
TOBOS DE 
Material de 
¡o 
Arquitectos, 
etc. 
PAPELERÍA ALEMANA 
GUILLERMO KOEHLER 
IMPRENTA Y ENCUADERNACÍON 
TIMBRADOS EN RELIEVE 
MATERIAL 
DE ESCRITORIO Y BANCA 
-i 
TALLERES \ TIBNPA 
Pacifico, núm. 35 i Esparteros, núm. 1 
Teléfono S.$01 Ai. { Teléfono 1.837 M. 
DEpí^IES 
Sociedad Anónima Española. 
BARCELONA MADRID, SEVILLA 
Cortes, 587. Paseo Prado, 36. Adriano, 15.' 
Herramientas de precisión para 
labrar metates y maderas. 
Telefonemas y telegramas DEFRIES 
Gran Fábrica de Puertas de Acero ondulado. 
Proveedor de Ias^prÍB6ÍpaIesci»s^tFttccioBes militare», PaFqaes» de b 
Artillería, Hangares, Estaciones radíoteiegráficas y demás edificios del ramo de Guerra. 
ALBERTO SANTAMARÍA 
Ronda de San Antonio, 72.—BARCELONA 
o:>¡S5='I o 1 D¿>;::<:^  i o II iz>; 
Kí y 
i 
I 
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JOSÉ A. MÜGÜRÜZA í , 
I Constructores 
de cierres rnetáli-
cos ondulados, 
persianas de hie-
rro y de madera 
enroUables. 
í 
y< 
DIREeeiON: 
Calle de Gaztambide, 2 Madrid- ^ 
Casilla en Bilbao, lú 
'^:^^n\^^<<^\o\v=>y^<:<=.\\ 
Lacirillo refraotario. 
TUBERÍA DE GRES 
Fábrica, Pacífico, 12. Teléfono 17-63 M. 
aj 
yiiiiiiiiiitiiniiiiiilliniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiii^^ 
I FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA >^ TALLERES MECÁNICOS 
I RICHARD GANS ^ MADRID 
g LA FUNDICIÓN TIPOGRÁFICA MÁS IMPORTANTE DE LA PENÍNSULA, ACREDITADA POR U PERFECCIÓN DE SUS PRODUCTOS 
TIPOS, ORLAS, VIÑETAS, ETC. ffj. NOVEDADES DE GRAN EFEaO . 
MEtAL INMEJORABLE 4 r ] y k V FILETERfA/MADERAMEN \ 
MAQUINARIA Y ÚTILES PARA LAS ARTES GRÁFICAS Y RAMOS SIMILARES | 5 ^ 
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XBje 
c£ dKartin éastor 
Mariana Pineda (antes Capellanes) del 2 al 8 y Tetuán, 1.—Teléfono 180 M. 
• ^ » > ^ > ^ ^ » ^ ^ ' ^ ^ ^ « i ^ ^ ^ ' 
Papeles de impresión alisados v satinados para Periódicos, 
Obras v Litografías * Especiales para Cromos, embalajes 
V envolver. * Papeles de hilo. * Cartulinas. 
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FILTROS ESTERILIZADORES 
DE PORCELANA DE AMIANTO 
PA8TEÜR18ATEUR8 " M A L L l t . 
DECLARADOS REGLAMENTARIOS PARA EL EJÉRCITO ;^ 
POR R. 0 . CIRCULAR DE 29 D E MAYO DÉ 1905. 
^'L^^^BÍP''^ Segúa R. O. Cixc-olar de 14 de Septiembre de 1912, C O. atunero 2 0 9 . 
los pedidos pueden dirigirse al Representante ezeluexTO para toda Sspafia 
7 posesiones de á fr ica 
RAMÓN LAVIN Y GUTIÉRREZ-SOLANA 
(SUCESOR DE RICARDO GUTIÉRREZ-SOLANA) \ 
ESPARTEROS, 1 y 3, «EL ÁNGEL» MADR16 i 
Batería de 5 bujías. 
Envoltura de fundición. 
Altara, 33 centímetros. 
Diámetro 23 centímetros. 
Rendimiento, hasta 
500 LITROS 

\ 
